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TOMO 23. SANTA FE, NUEVO MEXICO, SABADO, MARZO 30, 1912.
a)
tOS REPUBLICANOS NOMBRARON01mides e:.z CEDULA LO "FALSA CIB CANDIDATOS DE CIUDAD. .ÍESIRi EL ñlE-SISEO- TE
DE ESTADO
cojisio; m
.
i espe
Los Republicanos de la Ciudad da
)) Santa Fé, se reunieron en convenciónei: ama VEIIDIII1 PRESTO ELI SIPII AGO irano el jueves á las 2 de la tarde en la casade portes y nominaron los candidatos
siguientes:
Para Mayor,
Da Una Relación Sencilla deAsunción Circundada por In Intereses de Nuevo México Declara Spieor Al Dar SuEl Anterior Inspector Minero
Nombrado Jefe de Divi-
sión de Campo
Testimonio En La
Hasta que la Legislatura Pa
se la Ley de Salarios Deci-
de la Corte Suprema.
surrectos y tus Habit&a- - '
- tes sin Vitualla
lo Eventos Que Condu-
jeron al Desenlace.
Piden 2 Votos Mas Para
Derrotar la Medida.
CELSO LOPEZ. .
Psra Secretarlo,
FACUNDO ORTIZ.
Para Tesorero.
J. H. VAUGHN.
Para Regidores, '
"'
JUAN MOYA,
Los Miembro Acusados DieronEl Cuerpo de Educación del i Lo Batallones Que Toman Parte La Cuestión de Mantenerla Neu $500 Para Procuradores y Ofi Y Que no Tiene Fundamento la
Estado Simolificara las I Diezmado en lo Asalto Grandes Muestra de tralidad Para con la Repú-
blica de México.
cíale de Condado Deben Ban
dearseComo puedan.'
Teoría de Conspiración Por la
Comisión Ejecutiva.Leve de Educación. I a la Trinchera.
El presidente de la comisión llepu Ispeclal al Nuevo Mexicano.Theodore N. Eape reoibió el lúnes su I Buenos Aires, República Argentina En una opinión dada el sábado en El testigo Charles A Spiess, quei . .. . blicana de estado fué un buen testigoomisión como jefe de división del Mario? 2d.,Fuertes cpmbates entro la noche, a hora avanzada, la corte
. ROMULO LOPEZ,
J. W. AKERS, .. J
MANUEL B. SALAZAR, " '
DOS SUICIDOS CON ESTRICNINA.
estuvo en la larde del viernes antepa-
sado ante la comisión de investigacióncampo de U ofleina general de terrenos
I revolucionarios y las tropas del go ame la comisión de investigación el suprema del estado decide que los ofi
( Washington, D. CU Marzo 23.-- El
proyecto democrático de lana libre
será tomado en consideración en la cíales de condado deben entregarueves de la semana pasada. Hizopara que tome efecto el dia 1 de Abril. Jbierno de Paraguay se. han estado
Mr. Espe ha ganado su ascenso por I librando por algún tiempo, y siguen
de la Cámara, contendió que proba-
blemente ningún senador de Nuevotodas las propinas recaudadas y queCámara i principios de la semana quederechamente su relato dando un fuer
entra y la votación de Nuevo México México obtendría su asiento aun cuante pipe á la teoría de conspiración enmedio de trabajo concienzudo y Supe--1 todavía, según .telegramas aquí reci-rio- r'
capacidad, y no es sorprendente! bidas hoy de Asunción. Muohos
está dividida. Es posible que el pro Pablo Martínez, se suicidó en Pinos
Wells, condado de Torrance, tomandocuanto a su oonecoión con el plan para
do tuviese una gran mayoría, si po-
día mostrarse que un solo voto dadoyecto vaya al senado la semana prólima. La cuestión es si Nuevo Méque el departamento reconozca de esta camblo, han ocurrido en las posicio
no pueden sacar págo hasta que la
legislatura fije un salario por ley.
Una opinión Igual es dada en el caso
de procuradores de distrito. Ambas
opiniones son por plarance J. Eoberts
Juez Superior,
Las opiniones son en las Causas de
atrapar & los cuatro legisladores acu-
sados de cohecho, dándole Índole lasna añera sus cualidad esterlinas y le nes de los ejércitos, habiendo sido to xico tendrá dos votos más que repre
en favor suyo tenia, la mácula de la
corrupción. Aludió al debate, que
hubo en el Senado cuando la Investi
timera á su declaración el hecho de senten sus intereses ó perderá dosque dos de los acupados son sus ami
una dósis de estrictlna. Martínez era
nativo de Santa Fé, donde tiene pa-
rientes y frisaba en los 50 aBos de su
edad. El funeral se verificó en Pinos
Wells. Bert Ayles, un talabartero
del condado de Chaves también se sui-
cidó con estrictlna.
otorgue el honor je ha merecido.Ocupa el puesto de í O. Moore, que
es ahora da los Esta-
dos Unidos. ' S.
Fergusson habló hoy sobre el proyeo gación senatorial Lorimer, y particugos políticos y personales en su pro
madas y vueltas & tomar noMclone
atrincheradas. Algunos de los bata-
llones que tomaron parte han sido
diezmados, ; según se reporta.,' El fra
Lorenzo Delgado, secretario del conto de terrenos en la Cámara. Sus ob
pió condado de Rio Arriba. larmente . al , discurso del senadorRoot. v. ,:, .".'.o-.:..-- : j.
dado de San Miguel, y de Charles W
.
El Coronel Jaramillo dijo que en ia LPe89to)aI Recorrd. . ; , G. Ward procurador del cuarto dlsPODER DE A PODED A DOS. caso de las negociaciones de paz entré boche del sábado, 16 de Marzo, el se' trito judicial, contra Eugenio RomeroEn la Cámara se temó en consideraSegún una declaración protocolad al i0s rebeldes y el gobierno de Paraguay nador Holt, de la comisión Republi tesorero del condado de San Miguel.ción la resolución pidiendo al secreta' PELEA, en la ofleina del secretario de distrito fué reportado el dia 16 de Marzo cuan PROTESTA CONTRA LAJOHNSON-FLYNN- .cana ejecutiva, le dló la primera noti Los pleitos son litigios mistosos, enrio ae ia guerra que int orine acerca
"La comisión ejecutiva del partido
Republicano ha determinado hacer
cuanto esté en su mano para' echarfuera á cualquier legislador que ven-
diera su voto," contestó el testigo 4
una pregunta sobre si la comisión, ó
el testigo mismo, no habia sido im
do los rebeldes ocuparon Villeta y co cia de la grave acusación que pesaba tablados con el objeto de experimendel húmero de Indios Apaches que sonmenzaron á avanzar sobre Asunción sobre loa ''acusados. ? tar las provisiones de la constitucióntañidos como prisioneros de guerra enQue poco después el testigo prosecu de estado que ponen á los oficiales
Especial al Nuevo Mexicano.
Belén, N. M., Marzo 19. Una jun-
ta en masa protestando en contra ds
El gobierno envió dos columnas de
soldados á su encuentro y durante el Fort Síll, Oklahoma. ,'jtor Elfago Baca, le reveló más plena' sobre la base de salados. pulsado en pedir la resignación deAGENCIAS DE SALUBRIDAD PUBLICA
. . i Olla lanalna. niicrillef.ipn nti--a TnliniiiiLas opiniones en su efecto significancombate los rebeldes ee s apoderaronde dos ca&ones de máquina. Di jóse
mente el asunto, que por un momento
hubo conflicto entre su amistad perso aquellos dos hombres porque habla . '
-
...T-"--- -que los oficiales de condado y estado,Washington, Marzo 23. Agencias probabilidad de que los acusados vo
Cari A.'Bishop, A. B. Renéhan y E.
R. Wrlght han recibido poder de apo-
derados de la ü. a Fidellty and Guar-ant- y
Company do Baltimore, Mo.
CORTE DE DISTRITO.
John Block, do Santa Cruz, fué el
sábado pasado hallado culpable de
asalto con arma mortífera contra la
persona de Bartolo Bustos, que tam-
bién vive ed Sania Cruz. La dificultad
que culminó en el querellamlento de
Block provino de una disputa sobre
una acequia de riego y derechos de
de salud pública para el Servicio de procuradores dedistrito, etc., cuyosnal con los acusados y su deber al
partido y al pueblo; que finalmente taran por cierto senador. El testigo
que era muy critica la situación en
Asunción, cuando los rebeldes pusie-
ron sitio á la ciudad, circundándola Salubridad Pública de los Estados
salarios no están ya fijados por ley, caracterizó la insinuación como tanconvocó una junta de la comisión cen Unidos, bajo la supervisión del de' no pueden sacar pago hasta que la 'falsa como el Infierno," y agregópor el lado de la tierra mientras ba r
m. íji un dgü Kutua ou ii uevu ueJllCO
tuvo lugar anoche. Hablaron en la
junfa John Beoker Jr., J. Craig, el
KfcV. E. M. Huchins y otros ciudadan-
os prominentes. Fuertes resoluciones
fueron adoptadas y una petición pi-
diendo á la legislatura que decrete
una ley prohibiendo tal exhibición.
tral Republicaoa para ei lunes á las legislatura haya proveído salariosparlamento de la tesorería fueron pro-
puestas en un proyecto Introducido3:30 de la tarde; que seis de los nueve para los dichos oficiales. ' En la caueos caiioneros de los rebeldes hacenlas ronda en el rio para Impedir el
que los Sres. Fal!, Catron y Mills no
aceptarían los votos de estos cuatro
hombres. Bromas de naturaleza po
miembros de la comisión asistieron, sa ae Lieigaao, la corte suprema enhoy por el Senador Smoot de Utah.
El proyecto provee que se establezcaestando otro, el Juez E.; A. Mann, en una opinión escrita por el Juez Supearribo
de víveres de Argentina; cau
ando gran sufrimiento entre los' ha'
hitantes. ,
la ciudad, pero sin tener noticia de rior Clarence J. Roberts declara como lítica suministraron alguna diversióná la comisión y á los espectadores áen la tesorería el empleo de
sub-secr-
agua. Los abogados del acusado han
protocolado una moción pidiendo nue sigue:ello la comisión; que en esa unta fué tarto de salubridad pública AVI80.esa sazón, después de lo cual, miemSYLLABU8.discutido todo er asunto y se tomó la ENIOMA DE bros de la comisión Interrogaron al1. La última cláusula de la Secciónresolución de que el partido Hepubli LA NEUTRALIDAD ENMEXICO.
vo juicio.
1
BUENOS CAMINOS.
Después de la convención
de ciudad tenida el lunes pasado en 1, Articulo 10, de la Constitución decano aebe purgarse ae nombres que testigo. Llewellyn preguntó al testigo
si sabia algo de combinación algu-
na qu hubiese aquí para obtener vo
la oasá de cortes se reunió ia comisión Nuevo México, la cual lee como sigueCharles D. Miller, Ingeniero territo
r "
,
X '.'"''.
-
Estado de Nuevo México, ) .
8S.
Condado de Santa Fé. )
En la corte de pruebas, en el asunto
fuesen culpables de tales crímenes co- - j Washington, D. C, Marzo 23, El
mo aquellos de que se acusaba á estos, (Presidente Taft y su gabinete conside- - 'Y ningún oficial de condado recibirárial, ha regres kdo de un viaje á tos por la Industria azucarera. í Chrls- -para su propio uso ningunas propi- -y rue entonces y allí,, planes fueron raron noy la cuestión de si víveres,Alamogordo donle inspeccionó la ñas ó emolumentos, afuera del salario man Pre&un' Bl Ja íente del condadoformulados y pasos tomados para ex-- 1 ropa y dinamita son municiones deagrimensura hidrográfica del Fresnal, de Taos estaba acostumbrada a acudir ael e8taa a tr espinosa ae iru- -
central y se organizó eligiendo & los
oficiales siguientes: Charles BEasley,
presidente; M. T. Delgado, secretario,
y Francisco Delgado, tesorero. " La
comisión (Je campafia tendrá bus cuar-
teles en la misma pieza qui. los pro-
gresistas. . :i ' .
perlmentar á los acusados y para ba- - guerra dentro del significado de laBoswell y Carlsbad son á donde Miller anual proveído por ley, y todas tales
propinas ganadas por cualquier ofi al testigo cuando se metían en dlfl- - NlUo flna4i' Intestada.cerlos prender y castigar si eran cul-- 1 proclama del Presidente prohibiendofué después que fueron despachados
cial serán por él recaudadas y pagapables. El Coronel Jaramillo consin- - la exportación á México de toda clasenegocios de buenos caminos. En Caris- -
cultades de esta naturaleza. El tes- - epan toaos por estas presentes:
tigo contestó que alguna de la gente Que Vicente Espinosa ha protocolado
dei condado de Taos eran sus meiores una Petición pidiendo á esta corte que
aas a ia tesorería ..ue conaaao, porla presa de Avalon tió contra su voluntad en la parte que I de material ae guerra. L.OS oficiales
le fué asigna en el negocio, y procedió I de aduana no sabian que hacer acerca si sola se eiecutaconstruida por el servicio de fertiliza 2. La sección se aplica á Jos oficia- - anu8 wnlan connanza en él, y quede alimento y ropa y preguntaron síen ello como era su deber por motivoEn la corte de distrito de Claytonción que ha sido el perfil peculiar da
compuertas en la superficie y abajo de lea eWidos en la nrimara. AWAn BS connanza esiaoa Dieu coiocaaa.estós artículos entran en el gremio dede la posición que ocupaba, aunquecondado de Unión, el Juez T. D. Leib por sus provisiones están reauerldos (Risas.;
lo nombre administrador del estado
'de Petra Espinosa de Trujilio, difun- -
ta, intestada, esta corte da aviso á to- -'
das las personas que se opongan al
nombramiento de dicho Vicente Es-
pinosa como administrador del estado
los vedados. El ejército ha detenidocompadecía á los cuatro Individuossentenció á Marcelino Lujan & dosla superficie para que salga la agua de coJectar y parar á la tesorería da juego wjsunco iviaiaquias Martínezcerca de 90,000 libras de dinamita desaños de encierro en la penitenciariasobrante en tiempos de creciente. La entónces, después y ahora.
RESIGNARON VOLUNTARIAMENTE.
que ei se nano presente cuando el po- -tinada á molinos de refinar metales en conaaao toaas las propinas ganapor el delito de falsificación. También
fué, sentenciado al mismo tiempo Ben licia montado Sena visitó al procudas por ellos, y no pueden retener ninMéxico, y se apela á este1 gobierno ante dicho, que presenten sus objecio- -rador de distrito Alejandro Read el
convención de buenos caminos será
tenida el dia 3 de Ab il y concurrirán
á ella notables autoridades sobre bue-
nos caminos de diferentes regiones deli
guna de tales propinas para su proLujan, pero su sentencia fué suspen para que no intervenga en ni tránsito
de explosivos destinados á las indus lunes en la noche. Poco después de
nM 8eSun Prescritó por ley; y la CortaDespués
de entrar al cuarto No. 44
del Hotel Palacio, donde el policia
montado A. A. Sena acababa de ar
iida da Pruebas en y por el Condado depió uso.3. La Constitución deba ser intor la media noche, el señor Martínez fuétrias. ;.país' á la casa del procurador de distritorestar á los cuatro individuos, el Co INFORME DE MINORIA.DEMANDAS PROTOCOLADAS. Read para ver si podia soltar á losronel Jaramillo, según su declaración,
poetada, á modo de dar efeoto al in-tná- to
del pueblo en adoptarla, pero el
Intentóse halla en el instrumento misWashington, Marzo 23, Los miem demandados bajo fianza. El procules preguntó: "Que han hecho Vds
el cuerpo de estado. Espérase que el
trabajo de la comisión resultará en un
código sistemático de leyes, el cual se
El Primer Banco Nacional de Santa bros Republicanos de la comisión de rador de distrito dijo que se acupariamuchachos?' y ellcs no respondieron mo.Fé, en la mafiana del lúnes pasado,
protocoló un trascripto de sentencia en del asunto til lunes en la mafiana.medios y arbitrios presentaron hoy uncree que la legislatura adoptará al 4. La presunción es que cada depar
Santa Fé, Estado de Nuevo México,
ha seil alado el primer lunes de Mayo
A. D. 1912, á la hora de las 9 de la
mañana, para la averiguación de di
chas objeciones protocoladas contra
tal petición, en caso que hubiere al-- ,
gunas. ,
M. A. Ortiz, ,
Escribano de la Corte de Pruebas.
V. T. Alarid,
' Diputado.
informe de minoría sobre el proyecto En seguida José D. Sena fuá jura
nada, y él prosiguió: í 'Como presl
dente de la comisión Republicana eje'
cutiva, fui instruido de pedir á Vds
tamento del gobierno hará su deber, ypunto, pero todo el código estará ba'la corte de distrito contra David
revisando la cédula lanar de la actual el hecho de que podría faltar en ellosacio sobre leyes vigentes, con tales mentado como testigo.: El seilor Senadió relación del asunto corroborandoKnapp de Santa Fé. El banco obtuvouna sentencia contra Knapp en la cor- - ley de tarifa en conformidad con susus resignaciones como miembros de no debería influir á la corte.enmiendas y leyes nuevas cuales apa' en sustancia con lo que ya se ha puVds. vreslnar interpretación del reporte del cuerpola Cámara. Quierende de un juez de paz por$48,40, la eral 5. No hay presunción e ley de que
un oficial público va á rclblr un sa
rezcan propias para incorporarse en
la revisión. Nuestro actual revoltlio de tarifa. 1 proyecto rebaja en un 40 blicado. Elfego Baca dijo al testigono pudo colectar, The Santa"Fó Hard- - voluntariamente?,Consintieron en ello juntos y sepa por ciento los derechos sobre lana y que Montoya habia dicho: "Ayudalarlo; '" ' .'nal vware and Supply Company también de leyes está fuera de tiempo como re fábricas lanares. remos al candidato que nos ayude áradamenté. Jaramillo salió á traerentabló pleito contra la Santa Fé Irrl- - copllación y como código efectivo 6. La compensación de ün oficial de
un condado bajo la sección' 1. artí- - AVISO POR PUBLICACION.nosotros," que el Juez A. B. Fall seformas de resignación en blanco quegation and Iuiprovement Company Para 19 oficiales de distrito, y á con-pldlen-
sentencia por $371.45 por ar- - secuencia de eso el departamento de La legislatura de Arizona no tardóhablan- - sido ántes preparadas y las culo 10, eetá dependiente sobre el de- -
cuales le fueron entregadas por el se cretámiento ñor la legís. atura de una
indignó tanto que se salló de la pieza
y no quiso tener ya más que hacer
con dichos sujetos. También Baca se
irritó tanto que estuvo tentado de ir é
nada en la tarea de elegir dos senado-
res al senado de los Estados Unido,
tículos comprados por la compañía I educación se mantiene atareado dando
demandada. Otro pleito contra la opiniones, no pudiendo enmuchas nador Holt, de la comisión ejecutiva. ley de salarios, y él no puede cobrar
eligiendo el dia 26 de Marzo á Marcusmisma compañía fué puesto por N. ocasiones interpretar el significado de por sus sai vicios hasta que tal ley sea
pasada, y entonces únicamente segúnA. Smith y Henry F. Ashurt para di
ESTABAN ARREPENTIDOS. -
Más tarde. Lucero, uno délos acusa provea tal acta.
Saimón por efectos comprados de su 18 diversos estatutos que chocan entre
comercio y pidiendo una sentencia por 8 El reporte de la comisión será
la suma de $203.25. . sometido dentro de poco tiempo al
su cuarto por un fusil para pegar un
tiro á los demandados.: Baca dijo
á estos: "Hombres, por el amor de
Dios, no sabsn'Vd. lo que están ha
cho empleo. Todo estuvo arreglado
en breve tiempo. 7. El mero hecho que .'legislación po
dría suplementar y agregar ó prescrl
Estado de Nuevo México, Condado de
Santa Fé.
Sra. ApolonU Holmes Gallegos,
Contra No. 6905. ,
Martin Gallegos.
En la Corte de Distrito del Primer
Distrito Judicial de Nuevo México por
el Condado de Santa Fé.
El dicho demandado Martin Galle-
gos es por este notificado que una
queja ha sido protocolada en contra
suya en la Corte de Distrito por el
Condado de Santa Fé, estado ante- -
cuerpo de educación del estado y á las
comisiones sobre educación de la cá- -CUERPO
DE EDUCACION DE ESTADO.
dos, dijo: "Coronel, hemo's caldo en
un error. Sentimos esto mucho. Des-
pójeme de mis vestidos y ócheme afue-
ra á la intemperie, Le ruego que me
perdone y me consiga el perdón de la
ciendo; están expuestos á que lesD. C. Collier, presidente de la Ex bir una pena ñor - violación de unaprovisión, ejecutiva de por si, de unaposición de San Diego, ha comprado schen de la Cámara, los envíen & lapenitenciaria; y están deshonrando áconstitución inefectiva en ausencia depara su pf?pÍo uso una casa de vera tal legislación. , , ;comisión ejecutiva Republicana." su pueblo?".. ' t H-V- 'i ',' -8. si una provisión; constitucional
Despues de una sesión que duró una mará y senado,
semana entera , el cuerpo de educación El Dr. M. F. Desmarais i pronunciódel estado se prorrogó el sábado en la un disourso muy hábil ante eí cuerpo
tarde, pero probablemente se. volverá en la mañana del sábado pasado, so- -á reunir, dentro dJi breve tiempo para bre las condiciones délas escuelas en
dar más consideración al asunto de el condado de San Miguel. Está en
near en superior del rio de
Pecos, cerca del rancho Winsor.
' Vd. nn nos puede asustar con eso"Córdoba, otro de los acusados, dijo: ya sea directamente, ó por implica
respondió uno dé los aculados' con inción, impone un deber sobre un oíioial"Los mejores hombres á veces yerran.
Este es nuestro error. Este es un des ninguna legislación es pecesárla ;paca I diferenciad Señámlentras estaba es- -Don Epifanio López, del condado itjquerir ei uufupumienwpe iai aeüai'.legislación de escuela y á otros asun condidd en el cuarto de baBo, entre aiollot sienao.esa ia corte en queaichalas piezas 44 y 46, el lunes en la noche aolüra Sra- - Apolonla Hólmes Galle-- ,
honor, ! No puedo volver á mi familia
ni á mi gente. Estoy muy apesarado.' . LA e
A US A DVt WARD. V;.:de Rio Arriba, se encuentra en la ca-
pital sirviendo como empleada en la
'legislatura" .
luí uiiuiuu uwiara que: " lío OllCiai I a i. .., iTrujillo ' dijo: "Lo siento muchó.
tos impor'tantés jsóbre ,educación que
no han sido determinados todavía.
índudáblemente fíi acción más" im
gos, na puesto queja en contra ae él,
siendo el objeto general )de dicha,
demanda un pleito por divorcio en
Es muy duro para un hombre como yo
favor de que se den más poderes á los
diferentes superintendentes de condado
ó hizo muchas advertencias útiles al
CUerpO. . v.
El cuerpo adoptó una resolución re-
comendando el pasaje de un proyecto
por la legislatuJa designando dias
lidad partioular, cuyos deberes son de el üfto- prosecutor .Elfego Baca,
una naturaleza pública ó general, en I Cuando el dinero fué contado, despuésverse colocado en esta posición.'"portante del cüerpó fué toncada poco millo, más no logró hacer que se des el desempeño de los cuales todo el es- - que sa lo cuitaron á los demandadosEntonces Jaramillo los reprendió. tadoestá interesado es un oficial deviase de su testimonio, más bien sacóantes de prorrogarse en la resolución
suplicando al presidente del cuerpo demandados fallaban $25. El testigoTrujíllo dijo que él y Luct-r- o votarian
prosecutor Baca sacó de su bolsa depor Jaramillo para Benador, y Córdo en limpio datos que parecían fortale-
cer la causa contra los acusados. Sú
estado, en un sentido ensanchado, y
en donde aparece que tal oficial no ha
sido considerado por la legislatura atrás un billete de cinco pesos dicienba y Montoya dijeron que se propo-
nían votar por. Malaquias Martínez pose que el Coronel Jaramillo no te por la convención constitucional,
para senador. r nia favoritos éntrelos Republicanos
que están corriendo para el Senado;
que no se está mezclando en la con- -
como un oficial local sino como un
oficial de estado, la corte debe dar
efecto á la Intención y entendimiento
de los fraguadores de la constitución.
do que eso habla sobrado después de
que contó el dinero. También dijo
quelaonzáde veinte pesos fué dada
al demandado que tenia un diente de
quebrado (Lucero) y en posesión de
SOLO UN RUMOR.
Un rumor de que los acusados ha-- 1 teta senatorial; que jamás ha pedido PROCURADORES DE DISTRITO.
El procurador de distrito es un
que nombre-un- a comisión para que festivos, diaa de progi ama y dias con- -
revise la presente recopilación de las memorativos para las escuelas públl- -
leyes de escuela. Conforme á esta re- - cas á fin de disipar la duda existente
solución, el Gobernador McDonald, sobre la materia; también, una resolu- -
que es presidente del cuerpo, consultó clón para el pasaje dé proyectos regu- -
sobre la materia con uu número de lando negocios, colegios, ordenando
educadores prominentes, y es probable instrucclóa especial sobre los efectos
que enseguida anuncie sus nombra- - de narcóticos y bebidas alcohólicas
mientos. Entre tanto er Dr. M. D. en el sistema humano, el estatuto de
Taylor, del cuerpo de educación, el los Estados Unidos supliendo estoDr. M. F. Desmaraib, superintendente hasta ahora al territorio, no es efec- -
.de escuelas del condado de San Mi-- tlvo en el estado; también endosando
guel y el representante White están la enseñanza de asuntos Industriales
trabajando en pro de una completa en las escuela, públicas; también en--
este se halló después.bian hecho avances á otro candidato I nadie ántes ó después de la elección
senatorial por $1,500, no fué tomado á 1Uft vote por él para senador de los óflclal proveído ñor la El licenciado Prlchard contra ex
cuyo salario tiene que ser 1 iad onor aminó al testigo Sena. El testigo mala legislatura y que sirve sin compen nifestó que el ex gobernador Mills y
efecto porque el testigo no recordó Estados Unidos; que nunca dijo á na-qui-
le habia dicho esto, y porque die que era candidato para senador y
era nn rumor que carecía absoluta- - 'lue n ninguna manera no era candi-
mente de fundamento, volviendo la co- - dato para la posic'ón.
sación hasta que un salarlo haya sido
proveiao por iey." v -
que la actora pide un divorcio, $15.00
al mes para el sostén y manutención
de dos niños menores de edad, dere-
chos de los abogados en la suma de
$50.00 y los costos del pleito. Como
mas plenamente aparecerá por refe-
rencia á la queja protocolada en dicha
causa. Y que á menos que Vd. entre
u comparencia en dioha causa en ó
ántes del día 4 de Mayo de 1912, sen-
tencia en rebeldía será dada en contra
de Vd. en dicha causa.
En fe de lo cual he puesto mi nombre
y el sello de dicha Corte en Santa Fé,
Nuevo México, este día 16 de Marzo
A. D. 1912.
M. A. Ortiz,
Secretarlo de Condado,
' E. L. SAFFORD,
Diputado Secretarlo.
El nombre y dirección de los aboga-
dos de la actora es Easley y, Easley.
:. Santa Fé, Nuevo México. ,
; Eran casi las 6 lela tarde cuando
ia comisión se prorrogó, después de
haber anunciado su presidente . Mar
eos C. de . Baca que era la . intención
el Juez A. B. Fall se hallaban en el
cuarto No. 59 del Hotel Palacio pocoUna parte Importante es la que sos
ántes de la reunión allí de la comisiónmisión á reiterar su propósito de que I Testificó Jaramillo que no pudó en-n- o
tolerarla que se mezclen los nom tender una palabra de la conversación
tiene que los procuradores de dis-trito podran sacar la suma de $500
que se les concede bajo las leyea de
sesión de 1909.
La opinión dice: "La sección 4, del
articulo 22, continua en fuerza todas
revisión ae las leyes existentes,. Como dosando el oroyécto de Page que aho-e- sbien sabido, se han hecho muchas ra está pendiente en el Conirreso v su.
ejecutiva, en la tarde del lúnes, pero
que se salieron cuando la comisión
ejecutiva fué llamada al orden y se
bres ae candidatos senatoriales que entre Elfego Baca y los acusados en
no estén directamente relacionados I e' cuarto 44; oue el policía A. A. Sena,
con el asunto bajo investigación. i mientras estaba escondido en el cuarto ocupó del Informe referente & que losloa lAiraa rial fAttminA r ma vi s nn .de baño sacó su revólver para colo cuatro acusad" nublan tollcltadolelconsistentes eon la constitución, comocarlo en la bolsa de su leva antes de leyes ael estado Declaro que el Ca- - conecuo. . a. opiess aijo B la caEl mártes, dia subseeuente al arres- - entrar al cuarto 44; que los acusados pitulo 2, Leyes de 1909, proveyendo! misión que debía de tener caridad pato, Lucero y Trujilio enviaron á. lia- - firmaron sus resignaciones sin preeun- - quo pnn!ur.uuruui.irii reciDiran ra con e8t0il hombres! debía lmndli.una suma fija de $500 del territorio vmar al senador Thomas D. Burns. tar ni decir cosa alguna. En conclu proveyendo propinas para la mayor únicamente que votaran en la eleccióndo cenadores de los Estados Unidos,No sabiendo este, donde estaba la cár parte ae su compensación, era Incon
enmiendas á la ley original de escue-
las por las suceiivai sesiones de la
legislatura, muchas de las cuales eran
Inconsistentes con otras provisiones
de la ley, hasta sor ahora casi imposi-
ble para los oficiales de distritos esco-
lares de a veriguar fácil y definitiva-
mente sus deberé). Muchas délas pro-
visiones eran adocuadas bajo el sis-
tema territorial, poro ahora no están
cónformes con la constitución y no son
convenientes á un estado que crece rá-
pidamente. Alv.uiN. White, superin-
tendente de estado, ha advocado todo
el tiempo la necesidad de una revisión
completa, y en esto punto convino con
sistente con la constitución. Habien
pilcando un memorial conjunto de la
legislatura; también recomendando un
proyecto que tenga por objeto la pre-
vención de la exhibición del vicio po-
niendo bajo entredicho la propiedad
donde está establecido. No se tomó
acción definitiva sobre el titulado pro-
yecto de Unidad de Condados, que te-
nia por su objeto la abolición del dis-
trito y establecía como unidad el con-
dado con r-- cuerpo de cinco en vez de
los directores de escuela. ' Libros de
texto gratuitos fueron dejados á vo-
luntad de los diversos distritos de
condado, sobre petición ó voto de una
mayoría del pueblo.
más después convino con la comisióncel hizo que le acompañara el CorenelJaramillo. Lucero dijo & Burns que
habian cometido un yerro; que cave- -
de que debían darse pasos para prendo prohibido á tal oficial de recibircualquiera propinas, ú otros emolu derlos por cu mal proceder y cacti-1 de la comisión proseguir adelante camentos ,09 erupieo, claramente no era garlos en el caso deque fueran cul- - Ida dia hacta que hubiera concluido y
sión, el Coronel Jaramillo dijo que
nunca habia oído que los individuos
hubiesen sido pagados 81,500 6 cual-
quiera otra' suma por ningún otro
candidato, pero repitió el rumor que
le habla alcanzado de fuente que no
recordaba, que los acusados hablan
solicitado á otro candidato. NO A
MR. ANDREWS, que les diese $1,500
por su voto.
ron en la trampa que les pusieron y
deseaban qué loa ayudaran á salir el
senador; que eran inocentes de toda
mala acción. -
pables. I llevado á término el deber que se le
intención que fuese limitado á un sa-
lario anual de $500 al año." .
Sa sostiene que cuando la legislatu
ra fije los salarlos de oficiales, po be saco en claro el punto que las I había confiado.
resignaciones habian sido pedidas ydrán referirse atrás hasta el tiempoEn seguida, el licenciado 'Benj. M.rt Read contra examinó al Coronel Jara uemiuuuwmaeoei empieo ue taies K.C. m-
-o u owuscuub ne i guserioanse ai nuevo Mexicano sn
oficiales. hallaban bajo arresto. Español. '
to crecerá hasta convertirse en ola este á la esquina noreste, i 200 pies de Lo Que Nunca Olvidamos.
según la ciencia, aon las cosas aso-
ciadas con nuestra temprana vida
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. A. J. CA8NER,
Dentista
Telefono: Oficina Negro 127.
Edificio Capital City Bank.
Cuartos
.
2 y 3.
'Santa Fe, N. M. "
tempestuosa ó irresistible que al fin
engolfará i la luz colorada y al que
acostumbra traer armas.
Poit todo el estado.
Desde Albuquerque para abajo en
do como lo deseen. Quieren al costo
su flete, expreso, telégrafo y teléfono.
"Hay algun caballero dispuesto á
fomentar este asunto?"
Y véase como viene i ser todo esto,
cuando se realice. Todo el muodo an-
dará viajando de océano i océano sin
iue le cueste nada, admirando el pal-saj- e
y hospedándose en casa de sus
parientes, en ves de estar sudando en
las laboree ó trabajando en ios talle-
res. Qué sueno tan hermoso, sed uo-t-
''
y atrayentet , ' - .. -
EL NUEVO DEXIOMÍO ESPAIIOL.
COMPAÑIA PUBLICISTA DEL NUEVO MEXICANO.
SANTA FE NEW MEXICAN.
El Diario mas Antigua del Sudoeste y el Unico Diarlo en lt Capital cel
i.v'. í'v. Eetado de Nuevo Méxloo. "' j
NEW MEXICAN REVIEW.
Contiene Especialmente Noticias Min eras, Políticas i Industriales. 8 En.
" vía a Toda tac Etafetaa del Eatado. $2.00 al Año.
í:'-- EL NUEVO MEXICANO. : -
Tiene mas Circulación que Cualquier Otro Periódico Español en loe Eeta-do-s
Unidos. $2.50 al Arto. 4 ,
PAUL A. F. WALTER, FRANK P. STURGE9
v;.-'-
r y Presidente ' Vice Presidente.
JOHN K. 8TAUFFER, CHAS. M. 8TAUFFER,
8ecretarlo y Tesorero. Manejador General.
rumbos sur y oriente los árboles fru- - este de la casa de habitación es sur 49
tales están enteramente enflorecidos grados, 3 minutos poniente, 14 pies; el
enfermedad TKKRIDLB en EL PASO largo de la casa es sur 82 grados po-U-
epidemia de splnal meningitis ha ' niente, 25 pies; variación magnétioa
prevalecido en El Pasó, habiendo sido sobre la linea de base 13 minutos
renortados ala nasos. Todos han sido Orlente.
El Nuevo Mexicano es el Periódico Mu Viejo de Nuevo México. Es
Mandado a todas del Territorio, y Tiene Una Circulación
muy Grande entre el Pueblo Inteligente y Progresista del Sudoeste.
PRECIOS DE SU8CRICION.
Por un Ano .. . . ..'..$2.50
Por seis meses . ..... . . . .
Por tres meses.... ........... 75
Pago Adelantado.
Periódico Oficial del Condado de
Santa Fe. -
Periódico Oficial del Condado de
Sandoval.
ñas dispuestas a pagar para queco
e ejecute la ley, el policia es colocado
en una posiciín de dificultad extrema-
da. Si es honrado é incorruptible y
lleva ante la justicia á uno que tiene
una casa de juego ó una casa de mala
fama, de alguna manera misteriosa se
le puede dar á entender que haria me-
jor en ocuparse de sus propios asun-
tos, nótese esto, no de los asuntos del
pueblo cuyas leyes está encargado de
enforzar. Si no se aprovecha de este
aviso y repite la ofensa, está expuesto
á verse trasferido á alguna parte re-
mota de la ciudad y aun en peligro de
perder su posición. v
"El resultado es que algunos poli-ola- s
están desmoralizados y en muchos
casos hallan que el modo más fácil de
ganar su pan de cada dia es someterse
á la costumbre y aceptar dinero de
protección, llegando presto á creer
que están intitulados á él y exigiéndo-
lo en lo sucesivo, v
"No culpo al policía. Me culpo a
mi mismo y á todo otro ciudadano que
está tan ocupado en sus propios asun-
tos que deja al policia combatir solo y
sin ayuda contra la corrupción."
Esto podrá no aplicar directamente
á Santa Fé, pero es una cosa cierta
que á' menos que el sentimiento públioo
la esquina sudeste del molino de es-
tampa se inclina al norte 74 grados, 24
minutos al poniente, distante 03 pies;
curso del molino sur, 83 grados po- -
mente, 29 pies ae largo; ae ia esquina
sudoeste del molino á la esquina sud- -
Frank J. Lavan,
Maestre Especial.
Un Resfriado, La Oríppe, ', Después
Pneumonía
Es a menudo la secuencia fatal, y to-
ses vitalicias debilitan el sistema y re-
bajan la resistencia vital. La Miel de
Alquitrán y Composición ie Foley s
una moñlMnn invira nu nArA 1:1 tnu
prontamenU) curando !a cuuga, Buavl.
M lo paje, de alre inflamados, y
retlra el refriado. Tenedla .siempre
a mano. Rehusen sustitutos. De
venta en todas las boticas. '
Copla Popular.
El ser por ti aborrecido
No me da pena maldita,
Que la mancha de la mora
Con otra verde se quita.
Muchos Retirados de su Hogar,
Cada año, en muchas partes del pala
millares son retirados de sus hoga-
res por" toses y enfermedades de los
pulmones. Negocios y amigos quedan
en un lado y parten para otros cll
ma, pero esto es costoso y no siempre
seguro. Un modo mejor el modo de
multitudes es usando el Descubrí
miento Nuevo del Dr. Klng y curarse
usted mismo en su casa. Permanescan
en su casa, con sus amigos, y tomen
esta medicina segura. Enfermedades
de la garganta y pulmones hallan ali
vio pronto y la salud regresa. La
ayuda que da & las toses, resfriados
grippe, crup, tos ferina y pulmones
adoloridos lo hacen una brndlcion po-
sible. 50c y $1.00. Botella de muestra
gratis.. Garantizado. De venta en to
das las boticas.
Díceres.
D!oen que el Diablo mayor
Su testamento ha otorgado,
Nombrando de ejecutor
A un tonto aconsejado.
Usted, no juzga a un hombre por lo
que promete hacer, sino por lo que
na necno. use es el único testo ver.
dadero. El Remedio . de Chamberlain
para la Tos juzgado por este sistema
nu tiene superior. La gente habla
dondequiera con referencia al mismo
en los términos mas altos de alaban
za. De venta en todas las botica.
Copla de Chicoria.
SI á alguno se le antojare
Escribir para el infierno.- - ;
Ahora es buena la ocasión,
Chicoria se está muriendo.
. Dolor de Espalda Casi Insoportable!
Es casi cierto el resultado de males
, tar de los ríñones. D. Toomey, 803,
E. Olive St, Bloomington, 111., dice:
, "Sufri de dolor de espalda y dolen- -
cla. mia riñoneB mi aR. eran ln.
soportables. Di & las Pildoras de ü'o
ey para i0B Rif0nes un buen experl
mentó, é hicieron maravillas para mi.
Hoy puedo hacer un buen dia de tra
bajo pesado y no sentir los efectos."
De venta en todas las boticas.
Copla Populan ;
Tengo ue morir cantando.
Ya que llorando nací,
Que las penas de este mundo
No Bon todas para mi.
Los Hombres que alen con Exito
como principales ue graudes empre-
sas son hombres de gran energía. El
éxito, hoy dia, demanda salud. A to-
do es caer. Es ignorancia de un nom-
bre permanecer en 'ana ondicion de
cayente, débil cuando los Amargos
Eléctricos lo ponen sanamente en sus
pies en pocq tiempo. "Cuatro botellas
me hicieron mas biea que cualquier
otra medicina que tomé " escribe Chaa
B. Alien, Sylvania, Üa. "DespueB de
afios de sufrimiento con reumatismo,
matear del hígado, desórdenes del
estómago y ríñones desarreglados,
me siento una vez mas, con satisfac
ción en alabar los Amargos Eléctri-
cos, a la vez bueno y sano." Probad-los- .
Solamente 50 centavos en todas
las boticas. . -
Máxima.
Cuantas cual cabezas son
Tantos son los pareceres.
Es la unánime opinión
De los hombres y. mujeres.
Los niños son los mas adictos a con
traer enfermedades contagiosas cuan-
do tienen resfriados. Tos ferina, dif- -
.eria, fiebre escarlatina y tisis bou
enfermedades que son á menudo con
traídas cuando el niño tiene un res
Jrlado. Por eso es que todas las autori
dades médicas dicen evitarse de res
triado. Para cura' pronta de resfria
dos no hallarán cosa mejor que el
Remedio de Chamberlain para la Tos.
siempre se puede depender de él y
es agradable al tomarlo. De venta
en todas las boticas.
Epitafio.
Aquí yace un gran señor
Que mereció alto aprecio,
Mas no faltó algun traidor
Que lo tratara de necio.
Como un Resfriado Cauaa Malestar
de Ríñones.
Parte por derivar sangre de la su-
perficie y acumular los ríñones, y
parte por trabajarlos demasiado. Las
Pildoras de Foley para los Ríñones
dan tuerta A Ina rlflnnpa Aan tnnn t
'
las boticas.
en 1 hogar, taies como la Salvia Ar
nica de Bucklen, que la madre ó
abuela usaron para curar quemadu-
ras, granos, escaldaduras, lastimadu-
ras, erupciones de la piel, cortaduras,
torceduras y lastimaduras.. Por cua-
renta afios haciendo, curas prueban
su mérito, bln rival para Almorranas,
clavos y otras enfermedades. Sola-
mente 25 centavos en todas las boti-
cas. '; '
--
1 v ;
,' .Epitafio..-- '
El que aquí está sepultado
No murió sin confesión,
Mas murió deseperado,
Causa de una operación.
C. A, Glossner, 24 Ontario St.,
N. Y., ha recuperado de un
largo y severo ataque de malestar de
los ríñones, su cura siendo debida ' A
las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes. Después de batallar con su caso
dice: " Solamente siento el no haber
sabido antes de las Pildoras de Foley
para los Ríñones. En unos cuantos
días el dolor de espalda desapareció
por completo y me siento muy mejora-
do. Mis ríñones tomaron fuerza, los
atarantamlentos desaparecieron y no
volvi & ser molestado en la noche.
Me siento el ciento por ciento mejor
desque usé las Pildoras de Foley para
los Ríñones." De venta en todas las
boticas. "', , v
.:'; Epitafio. "
Aquel que yace aquí en paz
Fué médico y cirujano,
Y en su oficio muy capaz
Pero en propinas tirano.
m Remedio de Chamberlain para
la Tos se ha ganado su gran reputa-
clon y extensiva venta por sus curas
remarcables de toses, resfriados
ciuip. Se puede depender de él. Ex
perimentadlo. De venta en todas las
boticas.
Epitafio.
Reposa aquí un impresor
A su deber siempre fiel, ,
Mas la muerte en su furor
De su vida hizo "pastel."
, El movimiento del "Bienestar del
Niño" ha desafiado la atención de
gente pensadora en todas partea
Las madres son soportadoras natura-
les, y hallarán en la Miel de Alquitrán
y Composición de Foley una ayuda de
mucho valor. Toses y resfriados que
no se retiran pronto resultan en crup,
bronquitis y pneumonía, pero se retí
ran activando el uso de la Miel de
Alquitrán y Composición de Foley
De venta en todas las boticas
. Bryan.
Diome gusto ver á Bryan,
Un hombre tan elocuente,
Quien sin tener un rival,
Nunca será Presidente.
Muchos sufrientes de reumatismo
han sorprendidos y alegrados con el
pronto alivio obtenido con la aplica
ción del Linimento de Chamberlain.
Ningún caso de reumatismo en diez
requiere ningún tratamiento interno.
Este linimento se vende en todas
las boceas.
Loa Ricachoa.
Dicen que los millonarios
Llevan carga muy pesada,
Mas no consienten que nadie
Les ayude á soportarla.
El Tío Ezra Olee
'No me tomo mas que un cuartillo
de esfuerzo para poner á otros en di-
ficultades" y una poca de negligen
cia de constipación, biliosidad, indi
gestión ú otros desarreglos del híga
do harían lo mismo. Si duelen, to-
mad las Pildoras de Nueva Vida del
Dr. Klng para resultados prontos. Fá
cues, safas, seguras, y solamente 25
centavos en todas las botica.
La Democracia. !
Cual partido de reforma
La Democracia pregona
Que no da ningún cuartel
aquellos que estén en contra.
Usted puede decirle adiós a la con
ti pación cob una conciencia limpia
s! usa las Tabletas de Chamberlain
Muchos han sido permanentemente
curados con su uso. De venta, en
todas las boticas.
El Republicanismo.
Este partido ha seguido
Principios claros y fijos
De que el que tiene el poder
Aproveche los destinos.
Almorranas Curadaa en 6 a 14 Días.
Vuestro boticario devolverá el dine-
ro si el UNGÜENTO PAZO falta en
cuiar cualquier caso de Comezón, Ce-
guera, Almorranas Sanguinolentas o
Portrudentas en 6 o 14 días. BOcts. Si
el boticario no lo tiene, sera mandado
correo pagado al recibo del precio por
Paris Medicine Co., St. Louls. Mo.
La Fortuna.
La fortuna es caprichosa
Y reparte sua favores,
Dando á muchos la pobreza,
Y á otros riqueza y honores.
R. Q. Collins, Estafetero, Barnegat,
N. J., estuvo molestado Con un seve
ro ataque de la grippe y tos. Dice:
"Casi quedaba desalentado por com-
pleto de cada ataque violento de tos.
Compré una botella de la Miel de Al
quitrán y Composición de Foley y an-
tes de haberla tomado toda los ata
ques de tos se pararon por completo.
No hay cosa que le iguale. De venta
en todas las boticas.
Epitafio.
Yace aquí una divorciada,
(Su esposo reposa lejos.)
Mas aunque aquí separados
En la otra vida se unieron.
puestos en cuarentena y se está tenien-
do gran cuidado por el cuerpo de sa-
lubridad para impedir que se propa-
gue la enfermedad.
BANQUETE EN HAGKRMAN
Un banquete fué dado por los veci-
nos de Hagerman, condado de Chaves,
en honor de los oficiales del ferroca-
rril Atchlson, Topeka y Santa Fe, y
en conmemoración do la nueva esta
clón en este lugar, que es una hermosa
fábrica á estilo de. misión, la cua- -
ocupa el lugar del antiguo edificio de
madera.
BOLETA REPUBLICANA DE CIUDAD1
Los Republicanos de East Las Vegas
han nominado á W. tí, Kelly, Hugh
Quigley, O. M. Ward y Simón Baoha-rac- h
para el concilio municipal.
AVISO DE VENTA DE MAESTRE
ESPECIAL,
En la Corte de Distrito del Condado de
Santa Fé, Nuevo México.
León B. Griswold, Actor,
Contra : No. 6413.
James M. Lucas, John H.
Knaebel, Robert C.Gort-ne- r,
Alols B. Renehan
y Zepora G. Renehan,
Demandados.
Por uanto, en virtud de un decreto
final dado y extendido en la arriba
intitulada causa el dia 27 de Marzo de
1911 , se halló y adjudicó que el deman-
dado James M. Lucas estaba adeudado
al actor arriba citado en la suma de
cuatro mil ciento noventa y cuatro y
0 (84,194.13) pesos, con rédito so- -
bre la misma á razón de 8 por ciento
al aflo desde Marzo 17 de 1911 hasta
ser pagado, juntamente con tos costos
del pleito y gastos de la venta: y
Por cuanto, una hipoteca aseguran-
do dicha deuda sobre las premisas
aquí doscriptas fué declarada un dere
cho de retención y rematada por dicho
decreto final y se ordenó que dichas
premisas sean vendidas para satisfa-
cer dicha deuda; y
Por cuanto, el infrascrito fué nom-
brado en dicho decreto final por la
dicha corte maestre especial para ven-
der la parte de sesenta y cinco centesi-
mos de dicha propiedad hipotecada
pertenecientes y correspondientes al
dicho' demandado James M. Lucas, y
en el evento de que la misma no pro-
duzca nna suma suficiente de dinero
para satisfacer el reclamo del actor en
esta, juntamente con los costos del
pleito y gastos de venta, entonces de
"c"uc J"V "
,'
V'"T"
restantes de la dicha propiedad hipo- -
. j . . i
.
, , , . .
'
" ' "
, , .
' F "
propiedad hipotecada, ó tanto de la
i A! a i
misma coma sea venoiaa en tai venia,
y de reportar sus hechos y acciones en
las premisas de nuevo a la corte para
su aprobación.
Ahora, por lo tanto, yo, Frank J, '
Lavan, Maestre Especial, como ya di- -
cno, aoy aviso puonco que ei Qia zi
de Mayo de 1912, á la hora de las 10
la mañana, procederá á vender, de
conformidad con dicho decreto final,
y seguiré los términos del mismo, en
venta pública, en la puerta del frente
de la casa de cortes, en él condado de
Santa Fé, Estado de Nuevo México,
al más alto y mejor pastor, por dinero '
al contado, las siguientes descriptas
premisas, ó tanto do las mismas como
pueda ser necesario para satisfacer el
reclamo del presente actor, juntamente
con todos los costos del pleito y gistoí
de venta, á saber: I
"The Black Prlnce Lode, así lia- -
mada; QTbe Ohio Lode, comunmente
'
asi llamada; la Illinois Lode, común -
'
mente así llamada, reclamos mineros
y propiedad raíz, situadas y hallán- -
dosey estando en el Distrito Minero
'
A lna Pía. Ni,avo. n fil cándano
de Santa Fé y Estado da Nuevo Mé-
xico, según más particularmente des-cript-
por lindes y linderos en un
cierto documento hecho y otorgado el
dia 19 de Octubre de 1901, por y entre
la New México Mining Company, una
corporación, y la Galisteo Company,
una corporación, Co.no partes dé la pri
mera parte, y James M. Lucas y A B.
Renehan, del Condado de Santa Fé y
Estado de Nuevo México, como partes
de la segunda parte, cuyo dicho docu-
mento fué protocolado para registro y
enregistradoen la oficina del ex offlcio
registrador'del Condado de Santa Fá
el dia 25 de Noviembre de 1901, en la
página 314 et seq del libro J-- l de los
registros de dicha oficina; también el
Lucas Mili Site, comunmente así lla-
mado, situado en el Distrito Minero
de los Placeres Nuevos, Condado de
Santa Fó y Estado de Nuevo México,
descripto como sigue: "Comenzando
en la esquina noroeste, una pefia en
una mojonera de piedra marcada L.
M. S.;- - de allí al sur 221 pies hasta un
arroyo de o pies de anchura; curso
norte 70 grados poniente, 425 pies
basta la esuuiná sudoeste, una piedra
en una mojonera da piedras marcada
L. M. S.; de allí al oriente 325 pies
haita la esquina sudeste, una piedra
en una mojonera de piedras, marcada
h M. S.; de a!lí al norte 150 pies á un
arroyo de 75 pies de anchura, que
corre occidentalmenta; 42ó pies hasta
la esquina noreste, una piedra en una
molonerade piedras, marcada L. M.
ACREDI T A DOCI ERT- O- SEQ U UO .
íl 00 la Botella. Franco de Porte.
APLICACION EXTERNA, NO INCOMODA
Tien efecto mientras dormís. Enviad
vuestra órden ahora.
'
, Dr. Nelson Medicine Co-- ,
Utica. N. Y.
KILLtkeCOUCH
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ANO ALL THR0AT AND LUN0TR0UBLES.
OUARANTEED SATISFACXOSY
OB. MONBT BEFUNDED.
LA
"WIIIIE" ES BBJilI
y; - . ' .v3 'w. ? " ;'
Es en todos respectos MEJOR
Maquina de Coser para la Fami-
lia que puede obtenerse. Se fa-
brica en ambosestilosROTATO-RI- O
y VIBRATIVO.
El rotatorio hace pespuntear a
ambas LLAVE y CADENA. Las
ultimas y mas recientes adicio-
nes de acero acompañan a cada
maquina. Se vende bajo plazos
cómodos. Manden su nombre
de estafeta por nuestro
hermoso
.Catalagu H. T. que so
da gratis.
Wiile Sewiiig jacMufi; Co.
9460 Market Street,
San Francisco, - California.
Si tiene Vd. síganos amigos qne sufren de
rordera, supurac ones del oíuo, .uidos en la
ibeza, etc., dígales que escriban i laíeebe Ear Drura Co., 265 Broadway.íew York, mencionando este periódico, y se
:s enviará GRATIS infracciones de cómojede curarse por sí solo, Correspondenciafolleto en Ingtés y Español. '
Blancos en Escaño!.
Auto de Arreato. 1-- 4 pliegc
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego.
Declaración Jurada, 1--4 pliego.
Certificado de Nombramiento, 1-- 4
pliego. ;';'; -
Fianza Oficial, 1-- 2 pliego.
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 1
pliego.
Fianza para Guardar la Pas, 1-- 1
pligeo.
Formula de Enumeración, 1-- 3 pliego.
Contrato entre los Directores y Fre
ceptors, 1--2 pliego.
Caminos, 25c
Libros de Recibo de Capitación, R0
en un libro, 25c. '
Noticia de Asesores do Aeesamento
100 en on libro. 75c -
Contrato de Combustible. 1--2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1--2 pllejo.
Option, 1--2 sheet j
Notas Obligaciones, 25c, por 50v
Libros Certificados de 'Bonos, $L
libros de Recibos Supervisores de
Libros de Elección de Directores
de Escuela, 4, 6, y S paginas, 20c, 80o
40c. .',-- '
Applicaclon por Licencia do Matri
monio, 1-- 2 pliego.
Certificado de Murte, 1-- 4 pliego.
Certificado de Nacimento, 1-- 4 pliego.
Begl8traclon do Fallecimentos y
Muertes, 25c. "' Y
Jues do Pas, Repertorio Criminal y
Civil, 14.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado. 1-- 2 pliego.
' Hipoteca de Eienes Muebles, 1-- 2
pliego.
Documento de Hipoteca, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa
forma en tora, full sheet
Certificado de Matrimonio, 10c oada
ano. -
Descargas
URINARIAS
M alivian ea
24 HORAS
CdaCpwla
levadoombr ÍMIOY)
Cuidado con tas
fatijiciones
Susrlbanse al Nuevo Mexicano en
Español. Es el periódico mas noti
cioso del Territorio. $2.50 al ano.
Suscriba nao al Nuevo Mexicano en
EL METODO DE VIRGINIA.
La comunidad de Virginia tiene un
método diferente de hacer las cosas.
No es muy ducha en el negocio de
ofrecer excusas. Es altamente hábil
en el cumplimiento de su deber.
Cuando una banda de asesinos dió
muerte á un juez y á otros oficiales en
el condado de Oarroll, "el pueblo,"
no se convirtió en protector de los
asesinoscual ha sucedido habituahnen-t- e
en los distritos donde prevalecen
guerras internecinas. Se alineó con el
estado y emprendió la prosecución de
los malhechores.
A la fecha se han hecho ya apresa-miento- s
de Importancia, y está de ma-
nifiesto que la pacota será cogida y
extirpada.
Hé aquí una página de la historia
corriente que será estudiada y apro-
bada en otras comunidades. Ni se
perderá tampoco la lección enunciada
por el Juez Massle poco ántes de su
muerte. Declaró que prefería morir á
armarse y manifestar con eso un temor
á aquellos que eran quebrant adores de
la ley. .;
Esa fué una declaración ciara y he-rói-
una declaración en la que se
puede hallar un significado de grande
importancia en vista de derlas doc-
trinas extraordinarias que ahora se
están promulgando en lugares ele-
vados,'.
UNICAMENTE UNA VERDAD A
MEDIAS.
Uua pequeña y vivaz publicación
hace las siguientes observaciones que
á la primera ojeada parecen pegar al
clavo en la cabeza, pero sobre examen
se halla que estárf basadas en preml
s as erróneas: - C
"Somos el pueblo civilizado más
del mundo.
"Hay "mayor número de asesinatos
en los Estados Unidos, en proporción,
á su populación, que en cualquier otro
pala civilizado.
"Mas asesinos son linchados ó eje
cutados extrajudicialmente que los que
mueren bajo debido proceso de ley.
"Cuando llegan á ser juzgados más
pocos asesinos son castigados aquí
que en cualouiera otro país del globo
"Basada sobre nuestra norma de
moralidad hay más inmoralidad en
los Estados Unidos que entre cual
quier pueblo eivihzado ó incivilizado
del globo.
'
"En nuestras grandes ciudades hay
cada invierno epidemias de crímenes,
robos en las calles, etc., que hadan
sonrojar á los bandidos y salteadores
de la edad media. ,
"Podría seguir con la lista, pero es
tiempo perdido. Todos sabemos que
estas cosas son verdad. Pero la ver
dad es que no nos importa. Familia-
ridad con la muerte y el crimen en la
prensa diaria esta amellando nuestros
sentimientos más nobles. Nosotros,
los americanos, somos bajo cierto pie,
desalmados Tomamos lo que nos
viene. Nos importa poco de la vida
humana ó de las reputaciones huma-
nas. ToVlo lo que nos importa-e- es
caparnos nosotros. SI nos llega nues-
tro turno bien está, kismet! Asi es-
taba ordenado. No hay nada sino la
filosofía del hombre pistolero ocoi
dental."
Prosiguiendo este tema, el artículo
culpa á los periódicos por este estado
de cosas.
Todo lo cual se aparta mucho del
blanco. Nunca hubo tanta solicitud
por la vida humana, por el bienestar
de la humanidad, tanta simpatía hu
manitaala cerno la que hay en el dia
Al mismo tiempo nunsa se ha dicho
más acerca de la miseria y crímenes
humanos que en la actualidad. Y es
tos dos hechos van mano á mano. Los
siglos anteriores al periódico diario
están empapados en sangre. No habla
entonces ningún respeto á los daré-
chos humanos. Las masas del pueblo
eran pisoteadas con ana barbarie que
apenas se puede concebir hoy. Algu
ñas de las prácticas de los antiguos
tiempos no se pueden imprimir ni aun
en las columnas de un periódico ama-
rillo.
Pero conforme los labros y los perió-
dicos comenzaron á agitar en pro de
la igualdad y de los derechos huma-
nos, conforme fueron exponiendo la
fealdad, la injusticia de aquellos que
tenían el poder en oontra ds los opri-
midos, empezó la era de mejoramiento
cívico y social. Un mal no puede ser
curado á menos que sea conocido; una
enfei medad no puede ser tratada á me
nos que sea diagnoticad a.
Hay personas aun aquí en Santa Fé
que cierran los ojos al vicio, el desa
cato á la ley, las injusticias, lanobre- -
za y la miseria que está en su rededor,
y es la.provincla de la prensa exponer
estas condiciones de maDera que aún
los más insensibles se detengan y pon
gan atención. Entonces vendrá el me
joramiento, el remedio, el desperta
miento de la indignación pública, y la
destrucción de condiciones que provo
can el vicio y la injusticia. .
Cada ves que un periódico imprime
una noticia acerca de un asesinato en
una taberna, acerca de la muerte de
un borracho, ó la miseria y necesidad
de su esposa é hijos, se clava otro
clavo en el ataúd del tráfico taberná-rio- ;
cada vea que la prensa imprime
algo sobre el tráfico en esclavas blan- -
at, ó acerca del sangriento resultado.
djl porte de armas, se levanta una ola
del sentimiento público que en conjun--
UN ANO LIBRE DE SUSCRICION.
Agentes para procurar suscrlclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones libe-
rales. Diríjanse a la Compañía Im-
presora del Nuevo Mexicano por par-
ticulares.
SE NECESITAN AGENTES.
Agentes para procurar suscrlclones
se necesitan en todas partes del Te-
rritorio. Se pagaran comisiones li-
berales. Diríjanse a la Compañía
Impresora del Nuevo Mexicano por
particulares.
Las leyes de los Estados Unidos
que cualquiera persone paga-
ra por un periódico mientras continuo
tomándolo de la estafeta, aunqua el
tiempo por el cual se suscribió haya
expirado.
SABADO, MARZO 30, 1912.
REEMBOLSO.
"Dijeron que deseaban reembolsarse
por los fuertes gastos de su elección,"
es el modo en que uno de lox testi-
gos ante la comisión de la Cámara que
está investigando los cargos de cohe-
cho, dijo que se habla expresado uno
de los demandados.'
Cuantos otros hombres en la vida
pública, desde Nueva York á San
Francisco, están & esta misma sazón
ocupados en esta misma tarea de re-
embolsarse en alguna manera ü otra
por sus gastos de elección? Tal vez
no lo estén haciendo bajo el pié de
aceptar cohecho directo, pero hay mé-
todos diversos "dentro" de la ley, y
que pesar de eso están uno ó pocos
grados desviados del cohecho.
Esto, por supuesto, es mal hecho.
Pero ha considerado alguna vez el vo-
tante ordinario qué sacrificios tienen
que hacer á veces los que tienen em-
pleo para servir al público? Es el pú-
blico quien les impone la carga del
costo de trabajar en las elecciones y
de hacer gastos de campaña. El can-
didato si tiene éxito, debe dejar su
ocupación, su negocio. Esto significa
más de que lo que realizan las gentes.
Se retira de su oficio; afloja las
riendas de su negocio; á menudo tie-
ne que volver á comenzar de nuevo
cuando dejan el empleo. Es er al-
guna manera extraño que la mayoria
de los empleados muevan cielos y tia-
ra á fin de ser reelectos ó se introduz-
can á algun otro empleo público?
Hay un remedio para parte de esto.
Un acta contra prácticas corruptas es
necesario, pero no alcanza hasta don-
de debiera. Era propio que se prohi-
biera absolutamente todo trubajo de
elección ó de campaña por parte de
cualquier candidato. El senador W.
B. Walton ha introducido un proyecto
prohibiendo que lo haga cualquier
candidato para algun puesto judicial.
Porqué no exteader las provisiones á
todo oficial? Cuando un individuo va
a buscar trabajo en una iábrlca, ó en
un comercio, ó en una oficina de ferro
carril no anticipa expender ningúndinero á no ser que lo haga en un
anuncio en un periódico , ofreciendo
sus servicios, ó en un sello de correo
para enviar una aplicación escrita.
Ese es todo el gasto que debe pernal
Urse aue sea incurrido por cualquier
candidato. Sea el negocio de algun
funcionario público tener cuidado de
que el público esté informado del nom-
bre y registro pasado de cada candi-
dato y en cuanto 4 la plataforma bajola cual está corriendo.. Aparte de eso,
ningún candidato deberla ser oompeli-d- o
& hacer trabajo eleccionario ó á
gastar dinero. '
Es solamente un paso y uno muy ló-
gico de una limitación de gastos de
campafia tal como el Congreso ha
puesto sobre diputados y senadores,
para eliminar aquellos gastos del todo
como el proyecto del senador Walton
propone hacer respecto á la judicatu-
ra. Si esto se acompasa, una mácula,
una fuente profunda de corrupción,
habrá sido removida de los asuntos
públicos. ,
NO CULPEN AL POLICIA.
Los policías, el alguacil y los dipu
tados alguaciles de Santa Fé no tienen
la culpa aun cuando las oondiciones
del enforzamiento de la ley no son co- -
mo deberían ser. Lealie's Weekly dice
dé apoyo á un oficial de la ley, su tra
bajo es en rano.
EL REINO SOCIALISTA.
El Dr. T. C, Rivera, de Chamita,
que en la última elección fué candidato
socialista para gobernador, mira vi
siones del milenio socialístico. Ha
enviado un memorial a los miembros
del Congreso en el cual les expone el
modo de inaugurar este reino en el
momento más inmediato posible, y de
dar á cada hombre, mujer y nifio un
paso libre en los ferrocarriles donde
y cuando quiera desearen tomarlo.
Todo el negocio es hermoso y altruis
ta, pero se estrella contra la antigua
pefia mencionada- - en las Escrituras,
desde, que comienza su exposición, al
efecto que con el sudor de su rostro
ganará el hombre su pan, ó cosa pa-
recida. Despdes que uno raspa el
barniz de las doctrinas Socialistas,
según aplicadas al individuo, se halla
siempre que el sentimiento interior de
cada socialista es que está trabajando
demasiado para conseguir su parte de
los bienes de este mundo, y que el tra-
bajo que llega no es pagado
de una manera adecuada. Los sueños
del socialista individual acerca del
milenio en el que vendrán cosas bue-
nas á todo hombre sin que tenga que
trabajar mucho, sin esfuerzo, sin tri-
bulación, sin contesta. Probable-
mente negará esto, y producirá datos
estadísticos y teorías que son incon-
testables, con la excepción de que al-
guien tiene que pagar y que trabajar
para producir y que la división igual
del trabajo es un sueno tan visionario
é imposible, como lo es una división
igual de talento, de salud y de fuerza.
Pero hé aquí la hermosa proposición
sooialística del Dr. Rivera:
"Hay necesidad imperiosa de un
ferrocarril que atraviese el continente,
haciendo empalme con cada estado
por medio de ramales, y el cual debe
ser construido por el gobierno para
beneficio de todo el pueblo.
"El precio para pasajeros debo ser
absolutamente gratuito, y los cargos
por flete, teléfono y expreso deben ser
únicamente suficientes para cubrir el
costo de operación y mantenimiento.
"No debe haber estorbo á la distri
bución automática de la populación.
Cada estado obtendría el número de
ciudadanos para los que poseyera
atractivos y oportunidades. '
"Terminarla con esto la congestión
en Nueva York y otras ciudades y re-
giones del oriente, Volver otra vez al
terruño se convertirla en una realidad
"Habria una disminución de la de
sastrosa competencia por trabajo en
comunidades demasiado populosas por
personas que no pueden irse á otra
parte. La pro rata de jornales aumen
tarla en todas las localidades.
"Los gastos ordinarios de vivir ds
mlnulrlan. Las rentas de casas sgu- -
raoente vendrían a menos. Los pre
cios bajos de ferrocarril para fletes
harían uná rebaja notable en el costo
actual de vivir.
Esta empresa es práctica y seria
legal. Hay precedentes.
"Nada en nuestra historia, aparte
de la abolición de la esclavitud, pue
de compararse con ella, en su inmenso
efecto sobra nuestra vida en todos res-
pectos.
"El pueblo deberla recibir el benefi-
cio de doscientos millones de pesos
destinados á este objeto. Se podrían
pagar fácilmente de los mil millones
que gasta cada aflo el Congreso. "
"Sesenta millones de personas dé
j0B organoa urinarios y restauran la
JCclon normal de la vejiga. Son ó-sur,
nicas en acción, prontas en resulta-10- 2
dos. Probadlas. De venta en todas
a . .1 - 1 f i i . i ...
o.,uo.ii. pumoübo u8b& el lugardeoomlenso. D la esquina noreste al
89 grados y 50 minutos peniente,
pies basta el centro de la escala en
una linea que corre de la esquina sud- -
lo siguiente en un artículo de fondo: 'sean viajar libremente en cualquier
"Cuando y donde quiera hay perso- - tiempo y á todas partes, y tan á menú- -' léAnsíííaá-Español.
Santa Fó 'cuando el gran jurado será gar de aquellos miembros que fueron
electos en. 1908, ya sea que hayan ó no
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AVISO IMPORTANTE.
Se vende un buen rancho en La Ja-
ra, Condado de Sandoval, cuatro mi-
llas arriba de Cuba, N. M., que con-
tiene 151 acres con patente por el
gobierno, el cual esta protegido para
regadio por el rito de la Jara, conte-
niendo dos lagunas, un baño, para ove-
jas, dos casas. El terreno esta bien
cercado con cerco de alambre, tiene
como 25 reces de buena sangre y fi-
nas, suficientes implementos de la-
branza. Se vende por la suia de ?5,-00- 0
Si alguna persona ge interesa
puede dirigirse a la estafeta de San-
doval, N. M.,
. . ALEJANDRO SANDO VALÍ
81 tienen algunos libros qne eneas-Est- a
oficina tiene el mejor departa-
mento de 6iicuademc!on qui hay en
el Territorio.
Nuevo Méxlcó dichoso
Ya se te acabo la seca
Ya llegó el pastor piadoso
Ahora tienes puerta abierta.
Yo espero qué estes alerta
En favor de la nación
'
Eligiendo buenos hombres
Para tu administración
No busques contradioión
Pensando que estas seguro
Y esto sea una razón
De sufrir en lo futuro.
El cimiento ha de ser duro
Y de buenos materiales
De los hombrea competentes
Elige tus oficiales, , ,
Que se remedien tus males
En la presente ocasión
7 Que tantos aBos sufristes
' Esperando la razón.
Tus ciudadanos viajando
Con afán á Washington
Afio tras año lo hicieron
Con buena disposición,
Lograron tu pretensión
De colocarte en estado
Cuidado con tu nación
No desee lo pasado.
La estrella que se ha plantado
A la bandera de Unión
Nos sea tan reluciente
Que alumbre á vuestra nación.
Que puedan ver claramente
En la presente ocasión
Todos tus conciudadanos
Que se hallan en posesión.
Cumpliendo con sus deberes
Sin ninguna distinción
Hombres, niños y mujeres '
Alcanzarán protección.
De ese modo no hay cuestión
Si se pone buen cuidado
Ni habrá cargos con razón
En deshonor al empleado.
No importa de que nación
Sea el hombre colocado
En un destino ae honor
Siendo bien representado. ,
Poniendo muy buen cuidado
En los empleados que han sido
Si merecen la confianza
Del pueblo para el destino.
De los que van comenzando
No es fácil tener el tino
De saber sus convicciones
Solo el que sea adivino.
Para estos viene un remedio
Que presto nos desengaña
Se sabe que el embustero
No maá una vez engalla.
Es bastante con lo dicho
Cuando se pone cuidado
Teniendo buen interés
Llega presto el desengaño.
Todos los hombres son buenos
A mi opinión exceptuando
Los que obran con intención
De hacer de lo negro blanco.
Todo eso se está mirando
Y es lo que más se refleja
Pero no pareceextraño
Porque ya es doctrina vieja.
Y en esto se me asemeja
Que se observa de continuo
Que si un hombre cumple bien
No gusta para el destino.
Siendo aue es el hombre digno
De cualquiera posesión
7 En cuidar los intereses
Que le fia la nación.
Ya se llegó la ocasión
De tener mejor cuidado.
Para escoger ciudadanos
Que manejen nuestro estado.
No sea desbaratado .
O siga en continua guerra
Ya lo pasado, pasado
Y mirar por lo que queda.
No es bien dejarse engañar
Con sofismas y mentiras
Busquemos el bien estar
De nosotros y familias
Cada ciudadano es libre
De un voto depositar
Y con su opinión eliga
Al que busque el bien estar.
Para esto necesita
Tener firme uno sus pasos
Nadie podrá negar eso
Que hay muchos profeta falsos.
Es cosa que todos saben
No es necesario explicar
Por más que digan los sabios
El pueblo es el liberal.
, Policarpió Valencia.
$25 LIBRE $25
organizado. El pequeño jurado co
será organizado hasta el día 5 de
M iyo. V . - -
COMISIONADOS ADICIONALES.
El juez Pope . ha nombrado los si
guientes comisionados adicionales de
los Estados Unidos: JuaaC. Sando-
val, Cuba, "condado de Sandoval;
Edward- - Ulibarrl, Estancia ;Mrs Lulu
Elllett, de Wllliard, condado de
Tórranos.
INGRESOS A LA TESORERIA ,
Las sumas siguientes de dinero fue
ron recibidas el sábado pasado en la
oficina del Tesorero de Kstado O. N .
Marrón: John Joern, anterior auditor
ambulante, sobrante de gastos de
viaje $149; John F. Taylor, tesorero
Jel condado de Curry, 380 07; Texas
Southwestern Surety Insurance Com
pany, propina de certificado $1.
'
HACIENDO BDKNTRABAJO.
Que la comisión de Corporaciones
de Estado está haciendo buena obra
sin aguardar quejas quedó de mani
fiesto por una cortés carta del slstetoa
d íerrocairil de Santa Fe al presiden-
te Hugh H, Williams en la cual la
compañía conviene en hacer ciertas
mejoras y composturas en ' Nuevo
México, incluyendo un albergue para
pasajeros en Faywood; en publicar y
seQaiar boletines correctos de trenes
I en todas las estaciones y evitar á los
pasajeros tardanza á causa de la agre
gación de los carros de flete al tren en
el ramal entre Santa Fé y Lamy.
OPINION DEL PROCURADOR GE- -
NERAL CLANCY.
Marzo 22 de 1912
Uon. J. T. Mabry, c
Senado del Estado,
Santa Fé, Nuevo México.
A preciable sefior: En contestación
á su súplica pidiendo mi opinión en I
cuanto á la tenencia do empleo de ios
raiembro8 de un concilio municipal
que han sido nombrados para llenar
vacancias en el concillo, tengo gusto
de dar á Vd. el resultado de mi exá- -
men ae los estatutos. v
La autoridad para llenar tales va- -
canelas por nombramiento del conel- -
lio, se puede hallar en la subdivisión
octogésima séptima de la sección 2402
de las Leyes Recopiladas de 1897, que
provee que Ja persona nombrada para
llenar uña vacancia "tendrá euem- -
pleo hasta la elección y calificación
de su sucesor en la elección anual sub- -
secuente aue se sisra para oficiales
municipales." Esta provisión fué
originalmente adoptada como sección
3 del Capitulo 46 de las Leyes de 1893
y basta donde con meta con aquella
porción de la Sección 2435 que provee
para llenar tales 'vacancias por elec
ción especial, abroga la sección últi
ma, porque aquella fué parte del
acta original de 1884. í
En el tiempo del pasaje del acta de
1893, elecciones eran tenidas anual-
mente en ciudades y una mitad de los
miembros del concilio municipal eran
elegidos en cada elección para servir
un período de dos aBos.
Por el Capítulo 9 de las Leyes de
1903 fué proveído que el termino de
empleo de los regidores debia ser dos
y cuatro afios y que en la elección de
Abril de 1904 deberían ser elegidos
por dos años y el otro por cuatro afios.
Parece haberse descubierto durante la
misma legislatura que con esto no bas
taba, y por el Capítulo 93 fué proveí
do que en la elección de Abril de 1906
y cada dos afloa subsecuentes, debe-
ría ser elegido un regidor de cada ba-
rrio, el cual ocuparla su empleo
por el periodo de cuatro afios. Esto
cambió de tal suerte el sistema que
una mitad del concilio municipal de-
berla ser electo una vez cada dos afios
haciendo ol término de cada miembro
cuatro afios.
Bajo el sistema anterior una mitad
del concilio tenia que ser elegido cada
año, el término de empleo para hacer
nombramientos para llenar vacancias
no declara explícitamente que el nom-
bramiento Berá por lo restante del ter-
mino inexpirado del incumibente an'
terior, sino que declara que la perso
na nombrada ocupará su empleo has
ta la elección anual. En aquel tiempo
la única autoridad distintiva para te
ner cualquiera elección era para la
elección de ttn miembro del concilio de y
cada barrio, que ocuparía el empleo
por dos años. A fin de harmonizar
estas dos provisiones estatutorias los
nombramientos significan que la per-
sona nombrada deberla tener empleo
hasta la elección subsecuente en la
cual un sucesor podría propiamente
ser elegido de conformidad con el es-
tatuto de elección, que aparece en la
sección 2467 de las Leyes Recopiladas
y de esta manera harmoniza con el
objeto general de que solamente una
mitad del concilio deje el empleo en
cada elección anual. Cuando el sis-
tema fué cambiado á modo de exten-
der el término de empleo,, pór el mis-
mo curso de raciocinio soy de opirion
que las personas nombradas por el
concilio para llenar vacancias, deben
ocuparlos empleos hasta que en el
y
A. J. HAU. CKAR1 IB WI'I'''''
Ttjotíii4, Cta UVmi.N M.
K P. NIETO P. C. MAfiSLikih K nr. I).ir.n ti M.
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): A. I.OPK7. P. SANTANA
Prlli.r, Culo.
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M. TA VAHES
PARA VENDER,
La Compañía Impresora del Nuevo
Mexicano tiene a su disposición una
cantidad de fajas) perchas, rondani-lla- g
y varillas de segunda mano; tam-
bién un ingenio Leffel de 12 caballos
de fuerza y otro de 22 caballos da
fuerza, siendo del tipo de calderas de
de locomotora y en buena condición,
habiendo sido inspeccionadas por el
Inspector de calderas. Radiadores y
tubos de vapor, tanaue de gasolina
de 50 galones. Cualquiera do estos
artículos sera vendido barato Bl la
compran de una vez. Si les interesa
escriban a la Compañía Impresora del
Nuevo Mexicano, Santa Fe, N. M.
SI desan trabajo de onras bien he-
cho, la oficina del Nuevo Mexicano
esta .Men equipada para hacer tales
trabajos y a precios muy reducidos. '
IIusvos Para Uso
01000?
mas baratos y Nues
los Mejores.
PRECIOS
de Hombre, $2.00 a $5.00 el par
" Mujer 1.50 a 6.00 "
" Muchachos 1.35 a 3.50 "
" Muchachas 1.00 a 3.00 "
servido todo su término, ú otros ha
yan sido nombrados en su lugar, y si
nombramientos han sido hechos para
llenar vacancias entre los miembros
electos en 1910, las personas nombra-
das deben ocupar sus empleos basta
1W4. 7:''77;77.., ' W, 7
De Vd. verdaderamente,
, Fhank W. Clancy,
Procurador General'
TOOOS 8E EQUIVOCAN.
El Equivoco ea Hecho por Muchos
Ciudadanos de Santa Fe.
No equivoquéis la causa del dolor
da espalda.
Para ser curado tenéis que conocer
la causa.
Es errado imaginar que el alivio
esta seguro.
Dolor de espalda es dolor de ríño
nes.
'.'Debéis curar Iob rinones.
Un residente de Santa Fe os dirá
como.
Tomas M. Baca calle de Cerrillos,
Santa Fe, N. M., Dice; 'Ml fe en las
Pildoras de Doan para los Ríñones es
preclsamento tan fuerto ahora como
n 1902. Padecí mucho de dolor de J
palda durante toes anos y aunque
nunca deje dé trabapar mi espalda es- -
taba tan adolecida que apenaa podia
andar atendiendo a mis negocios. Las
Pildoras de Doan para los Ríñones I
me aliviaron enteramente y volví a
sentir la enfermedad durante seis mé--
ses. En aqual tiempo mi trábalo oca
siono una recurrencia del mal. Tome
al punto las Pildoras de Doan para
los Ríñones y ellas me dieron alivio.
Una medicina que prueba la verdad
de los reclamos que se hacen por ella,
como lo hacen las Pildoras de Doan
para los Rinones, merece el mas tuer
ta endosamiento." ; ' , ft
De venta en todas las boticas. Pre- -
SUT0. i;oster-1Milbur- Co.,
-- un i..., mola luiiv, uuicun ntívuhva
en los Estados Unidos.
Recordad el nomhro Tlnan- - no
tomeis otro. 6
MONJES CONFESOS DE ASESINATO
Asesinato, sacrileirlo. hurto t vida
vergonzosa son algunos de los cargos
á que han sido llamados á responder
tres monjes en Petsikov, Polonia,
donde se está llevando adelante un
proceso extraordinario. Los presos
son los padres Damazy, Macoch, Besil
OleBinski v el cabecilla Isadnr St,nr.
wiski, y aparece con ellos en la barra
Helena Maerch, que trabajó anterior- -
mente en él telefono, y cu se i
alega que fué asesinado por el padre
Damazy. Damazy era prior del afa- -
mado convento Pouline, entre Varso--
via y Yiena, donde una imágen muy
venerada de la virgen atraía anual- -
mente un cuarto de millón de peregri- -
nos. Esta Imágen se hallaba adornada
cqu joyas de incomparable valor, y se
dice que los monjes sustituyeron pren- -
das, postizas á las joyas verdaderas.
El padre Damazy confesó que para no
ser descubierto asesinó á su primo
Vaclac Macoch, que podría haber re-
velado el complot. Durante algunos
meses la policía no pudo averiguar
UBua. m misienc puuo naoer perma- -
necido siempre sin solución á no haber
sido por el relato que hizo un cochero
borracho que había ayudado
el sofá del convento, El padre Damazy
fué aprehendiio' y confesó, Dijo que
durante más de diez afios los monjes
hablan vivido en el libertinaje, y que
mientras los fieles hacian sus oracio-
nes en el templo, ellos ee ocupaban
en derrochar Jos tesoros de la iglesia
en sus orgías. 'Juego de naipes y vi-
sitas de mujeres eran el órden del dia.
Después que en 1909 se descubrió que
se habia cometido un robo en la igle-
sia, Vaclac Macoch fué al claustro é
hizo representaciones al padre Dama'
zy, quien, según se propia declaración,
hizo á Vaclac que bebiese vino hasta
que se quedó dormido. Entonces el
padre asestó varios hachazos eu la
cabeza de su primo, aunque no á modo yde matarlo luego. Cuando el desgra-
ciado recuperó el sentido, el monje á
sangre fria le dió la absolución, y en
seguida lo estranguló con sus propias
manos. Cuando el Papa supo del robo
dió $5,000 para que se ornara de nuevo
la corona de la virgen, pero al tener
noticia del asesinato, pronunció sen-
tencia de excomunión contra Damazy
Macoch y ordeno que los despojaran
del hábito. También despachó inme-
diatamente un delegado para que
cerrara la iglesia.
UN SALTEADOR NOTORIO NOM-
BRADO GOBERNADOR.
Ciudad de México, Marzo 19 Emi-
liano Zapata habiendo sido expelido
del estado de Puebla, ha ido á Pitlai-cing- o,
la titulada capital provisio-
nal, y ha proclamado á Jesús Morales,
alias El Tuerto, como gobernador del
estado. Eufemio, hermano de Zapata,
con 600 hombres, capturó ayer dos
ciudades, , , '
Jesús Morales es natural del estado
de Puebla y un bandido notorio, con-
tando su nombramiento como gober
nador para mucho en el soporte de la
10 ai tranco desde aquí basta Torreón.
Las condiciones en las cercanías de
esta han mejorado grandemente.
NADA DE SUFRAGIO FEMENIL
PARA NUEXA JERSEY.
Trenton, Nueva Jersey, Marzo 19.
El senado del estado de Nueva Jersey
rechazó hoy una resolución prove-
yendo para una enmienda á la con-
stitución concediendo el derecho de
sufragio á las mujeres. La resolución
no tuvo sino tres votos en favor.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano n
Español.
CERVEZA, MUJERES V ASESINATO
Porfirio López falleció en el hospital
del condado eu el Paso á resultas de
un balazo que le dieron en 1 sien el
domingo en la tarde en una reyerta en
el callejón A. B, C. de El Paso. José
Pantoja está en la cárcel acusado del
hecho, y Jal vez sea querellado por
asesinato. Tres hombres é Igual nú
mero de mujeres estaban en el cuarto
cuando ocurrió el altercado. Panto
ja no dejaba entrar a López, pero ai
ñu este se entró y con una botella cer.
vecera dió á Pantoia un golpe en la
cabeza, y este sacó su pistola 6 hizo
fuego. 7..-- ' ';
DOS DEFUNCIONES EN LAS VEO AS
Norman J. Thatcher, tras larga en
fermedad, falleció en Las Vegas. Deja
a su viuda y dos hijos. También dejó
de existir Patricio Abeyta, niüo recién
nacido del sefior Pilar Abeyta y esposa
EL ARZOBISPO EN ATRISCO
El sábado pasado fué dia da gala en
las aldeas de Atrlsco y Ranchos de
Atrlsco, sitas en las márgenes del Rio
CtrtLnria oí antt A a a T?l
Ar2Obj8P0 Pitavál salló de Albuquer- -
q c p a,JueU08 'ares a las de la
ranana. nevado :en carruaje
n8ia 81 puente de Liarelas á donda
vltl a encontrarlo una procesión de
hombres y muchachos á caballo y da
érente a nie. Kn utrinnn a Ai A una ra,
cepción pública al prelado, y poco
después administró el sacramento de
confirmación- - á cerca de doscientos
niños de las dos aldeas. En seguida
el
.Arzobispo fué el convidado de
honor en un banquete que le fué brin
dado en la casa de Don Manuel An
tonio Jaramllló.
JURADO QUE NO OPINA.
El jurado que iuzsró la causa de
Holloway, que fué contador del banco
de Tularosa, la cual se ventiló en la
corte de distrito de Alamogordo á prln-cldi-
de la semana pasada, se estuvo
encerrado y sin opinar toda la dicha
semana, y el Juez Meddler dijo que lo
tendría otra semana más sí antes" no
convenia en alguna decisión.
LEGISLADOR COMPRA UNA BOTICA
Higinio Martínez, de Velarde, ante
riormente miembro de la legislatura,
ha hecho compaaia con W. L. Joyce,
contador del banco de San Marcial,
en la compra de la botica de J, Dieten- -
bachen esta última localidad. Una
comPaHia accionada ha sido firmada
capital ae siu.wu.
A HORA pueden REPICAR LAS
-
' " campanas
El juez J. T. McCluro dió en Roswell
un decreto de divuroio en la causa de
Fannie Powell contra su marido Sa
muel Powell. La Sra. Powell habla
designado el sábado, 9 de Marzo, como
!& fecha de su casamiento con otro,
Per el evento nupcial tuvo que hacer
aplazado debido al hecho que los pa-
ptles de divorcio no llegaron á tiempo.
VIRUELA EN DENVER
Un sujeto enfermó de viruela durmió
eh la sala del municipio de Denver en
compadia de noventa individuos sio
albergue. Cuando Iob huéspedes de
ia dudad fueron á retirarse á la sala
.de cortes, cual por semanas ha sido
su costumbre fueron encontrados por
trabajadores fraigaedo su dormito
rio. 7 Di jeronles que tendrían que bus-
car otro lugar donde dormir mientras
el luJíar fuese desinfectado.
MUERE TOMANDO EN UNA TABERNA)
A los 30 minutos de haberse apeado
del tren en la Union Station de Den-ve- r,
viniendo devLilley, Mo.. A. C.
Dillon, labrador, cayó muerto en la
taberna de McFhlllips, donde habia
pedido una copa. En el punto de apu-
rarla cayó en tieara y ya era cadáver
cuando lo fueron á levantar, ,
ASESINATO EN MOUNTAINAIR
En Mountainair, el mártea de la se
mana pasada, S. López, recibió seis
baldaduras con un puBal, cuatro de
ellas en la espalda, una en la muñeca
otra en la barriga, durante un alter
cado con dos individuos llamados
Vialpando, padre ó hijo, y falleció él
jueves subsecuente á consecuencia de
sus heridas. El mayor de los Vial-pand- o
fué aprehendido por el alguacil
Meyers. El más jóven logró escapar.
vita
JZnfermedades
Las mujeres que se vean
amenazadas de aborto debe
ráa tomar el Cardul para
vitar que ocurra.
Le ahorrará á Ud. mucho
dolor y miseria en su estado
delicado. Miles han tomado
el Cardul antes de su confi-
namiento, encontrándolo al
tamente provechoso.
m CARO
La Sra. Fannie Nichols, de
México, Mo., escribe: "El
alo pasado me vi amenazada
por un aborto y el Vino de
Cardul me ayudó más que
cualquier otra medicina.
Ahora tengo un hermoso
niño lleno de salud. Con
sldero á Cardul la mejor me-
dicina para las enfermedades
femeniles, y con gusto lo re-
comiendo á las que sufren."
Compre Cardul.
De Venta en todas Partes.
C4t
ABBOTT HOTEL i
Denver, Coló.
Nlneteenth and Curtís Street
. Cnttt.
V. I.. S1MPSON COR Caí-Si- A
K.y, Art.
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9 CONVICTOS EN LA
CORTE DE DISTRITO
El Procurador Alejan dr.o
Read ha Tenido Buen
,
Exito Hasta Aqui.
La Comíííon, de Corporaciones Se
Mantiene de Por Si y loa
Negocios Aumentan- -
El iuez Federal Popo ha nombrado
& Lytton K. Taylor como comisionado
de los Estados Unidos.'
SENTENCIA DADA
Un juicio de divorcio ha sido dado
en la corte de Distrito en la causa de
Detfina Olivas de Alire, en contra de
Migue) Alire, demandado, amboa re
sidentes del condado de Santa Fe.
ARMTROS EN BANCARROTA.
El Juez Pope ha nombrado á los si
guientes árbitros en bancarrotas:
FiankW. Vellacott, de Silver City,
por los condados de Graut y Luna;
Erank Herrón, de Las Cruces, por el
condado de Dona Ana.
DELEGADOS A CONFERENCIA NACIONAL
El Presidente Samuel G. Cartwright
ha nombrado loa delegado siguientes
á laConferenciaNacional de Represen-
tantes de Organizaciones de Negocios,
que tendrá, lugw en Washington, D.
C. el día 15 de Abril de 1912! J, A.
Davis, Jesse L. Nusbaum, Francisco
Delgado, Jesús Ortiz y Tafoya, Ar-th- ur
Selignan. "V
CAUPAS PROTOCOLADAS.
Tlio Cnn. TC.. tT-- P J O 1 ..
I Company entabló el viernes antepasa
do un pleito en la coate de distrito en
contra de Santos Ortiz y Andrés Sena
por el cobro de un pagaré que se alega
que es debido aunque el plazo se cum-
plió hace tiempo. The Amador Mer-canti- la
Company de Tierra Amarilla
también puso pleito en la corte de dis-
trito por $500 de perjuicios contra
Simón Romero y Carmelita M. de Ro-
mero, por haber faltado en dar título
por una cierta tierra avalorada en
200. 7 ,V
PURIFICACION DE BELEN.
Cinco arrestos fueron hechos recien-
temente en Belén per el policía mon-
tado J. W, Collier en una purificación
de la plaza. Los arrestados son: J.
M. Aranda multado en $260.70 y treinta
diaa de cárcel por conducir una casa
desordenada, siendo suspendida la
entencla. Néstor Silva, Franlc Sraith
y Oscar Bebbs, "ciudadanos, pocos
Idóneos" fueron invitados & marcharse
da la aldaa. Aranda es tabernero.
LA CORTE DE DISTRITO. .
; En la causa del Territorio de Nuevo
México contra Eligió y Juan Larra-dag- a,
acusados de robo de reces, los
acusados fueron hallados culpables,
según el veredicto dado por el jurado.
a causa 'ocupó la' atención por un
dia y una noche de la semana pasada.
Loa reos viven en Golden. Esta es la
Dona convicción que ha . ocurrido en
este término, otra causa i robo de
reces fué averiguada después.
LA CORTE FEDERAL. .
El primer término de la corte federal
por el distrito de Nuevo México, se'
reunirá el lunes, 1ro de Abril, A las 10
de la matlana en el edificio federal de
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
La Vía Mas Corta a
.'. Denver, Colorado Sprints y Pueblo ,
Boletas y Reservaciones en el
EQIRCIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
Quiere U. Zapaios
Er Eí
Nuestros Precios son los
tros efectos son
Zapatos
"
"
"
i . , 8 2
;'.'7 6 3 4
7 9 5 -
curso general de las elecciones, y pa--, causa de Zapata en aquel estado. , dos
ra el objeto de mantener un término hacendados se hallan aterrados y
un sucesor pueda ser re- - den tropas, El ferrocarril esta abier- -iyti t
JOHN PFLUEGER
Si usted desea poseer un buen reloj
14K "gold'filled" con una completa ga-
rantía de la fábrica por 20 afios, ob-
ténganlo de nosotros en pagos fáciles
en lugar de los vendedores, quienes
cobran por la misma clase de relojes
dos veces tanto. Adivinen e ta adivi-
nanza en tal modo sumando las cifras
en cada linea, el total de 15 saldrá en
cada cuadro y tnenden la solución A
nosotros. Si usted la adivina bien, le
mandamos en recompensa un Certifi-
cado de Crédito de $25, el cual es bue-
no con la compra de uno de nuestros
relojes con cadena y pend!ente.vTam-bie- n
le mandaremos á usted nuestro
catálogo, A modo que usted pueda es-coj- er
cualquier reloj,, cadena y pen
diente que tesee. Incluyan estampas
para fines de correo y airijanse á:
IRVINO WATCH COMPANY. Temple
Court, Dep. 34, New York.
Suscríbanse al Nuevo Mexicano
gularmente electo para el lugar del
anterior lncumbente. Cualquiera in-
terpretación diferente de los estatutos
tendría el efecto de desarreglar el sis
tema prescrito por la legislatura. - Es
una regla general que ninguna elec-
ción de oficiales públicos pueda ser
tenida á no estar distintamente auto-
rizada por ley, y no hay estatuto au-
torizando la elección de cualquier
miembro de un concilio municipal pa-
ra llenar un término Inexpirado.
Como resultado de esto puede Vd.
ver que en la elección de ciudad que
se aproxima no debe ser electo sino
un soio miemoro aei concilio oe ciu-- 1
dad de cada barrio para ocupar el lu- -
MULLICAN & RISINQ
DIRECTORES DE ENTIERROS
Se da Atención Personal a Todos Los Patrocinadores Día y Noche.
Telefono No. 130 Colorado. .. 108 Avenida de Palacio.
(Puerta Contlgu a la Estafeta.) .
fspafioL
FALL Y CATRON FUERON ELEGI Et LÍATIVO PERFECTOnombrado procurador general del te- -' Mr. Catron vino primero á Santarritorlo en Agosto de 1907, por súplica Fé pero presto se trasladó al condado
del Gobernador Curry, y el escritor , de Dolía Ana, donde fué admitido al
D08 SENADO R28,EL IIl'O CEXIH PARA PERSONAS MAYORES.
Fall. (Changed from Hagerman to
Fall.)
Cárter, P. E. Jones, Martínez.
Campbell, J. WWones, Martínez.
Casados, Juan D. Jones, Martínez.
Catron, Charles C Catron, Fall.
Chaves, James W. Fall, Catron.
Chrlsman, W. H. Prince, Catron.
Clancy, John W. Fall, Catron.
(Chanaed from Geonte Sena and Lar
El Hon. Solomon Luna y Holm o. Bur- -
" '''La edad time sus atractivos no menos que la juventud en una vida más8ABADO, MARZO 30, 1912. sum Harmonizan y Arreglan a
las Facciones Opuestas.
Enmedio de escenas de entusiasmoFEKSONAL Y LOCAL.
indescriptible, Albert B. Fall y T. B
Catron fueron elegidos senadores de
los Estados Unidos el miércoles pasa
foro. Hizo compañía coa Stephen B.
Elkms y pronto se halló al frente en la
"profesión asi como en política, Fué
nombrado procurador de distrito del
tercer distrito judicial y vino i Santa
Fé an 1868 como miembro de la legis-
latura por el condado de Doña Ana.
Desde entonces no solamente ha servi-
do sino que ha manejado legislaturas,
y su obra esta escrita en letras gran-
des en loé libros de estatuto de Nuevo
México.
Durante tres años y medio, Mr.
Catron fué procurador general y su
retrato, de aspecto algo juvenil, se
halla en la galería de procuradores
generales en el capitolio, juntamente
con el de A. B, Fall, entre algunos
" Se Necesitas, Trapo do aisrodon do. La suerte del último quedó en un
balance cuando la lista habla sido lialimpios. Se paga 4 centavos Ja UbraOficina del Nuevo Mexicano. -
razolo.)
Cooney, Thomas P. Fall, Catron,
Cordova, Manuel Not votlng.
'
Downs, Charles P. Fall, Catron.
Evans, John T. Jones, Martínez.
Gage, Hugh M. Jones, Martínez.
García, Rafael Jones, Martínez.
Goodell, A. S. Fall, Catron. r
Gurule, Tomas A. Hagerman, Gil--
lenwater. .' ".':
Hllton, Conrad N. Fall, Catron, ,
House, John L. Jones, Martínez.
mada taitabanie cuatro votos para
ser electo pero antes de que el resul
tado fuese anunciado, pusiéronse en pie
suficientes legisladores para cambiar
SE VENDE Un magnifico piano
de madera muy fina y en víaos mode-
rados. C. E. BUTTS. Santa Fe, N.
serena y tranquila.. Pero es esta misma vida de desanso sin ejercido sufi-
ciente la que trae aquellos desarreglos que. previenen de la falta de actividad,
principal entre estos figura una constipación crónica y persistente.
.
Muchas personas mayores se ven molestadas de esta, manera con síntomas
acompañantes de eructación, modorra después de comer, jaqueoa y cansancio
general. Con frecuencia hay dificultad eD digerir; Hs ta la comida lijera.
Mucha molestia mental se sigue, pues es difícil enoontr; r un remedio propio.
Primero qué todo debe darse el consejo que personas mayores no deben usar
sales, pildoras catárticas ó polvos, aguas ó cualquier de los purgantes más
violentos. Lo que necesitan, tanto hombres como mujeres, es un suave tónico
laxativo,' uno que es agradable para tomar y que obradlo atorzonar.
El remedio que llena todos estos requisitos y tiene además propiedades
tónicas que fortalecen el estomago, hígado ó intestinos, es Dr. Caldwell's
Syrup Pepim, que usan millares de personas mayores con exclusión de todos
los demás remedios. Personas acreditadas como Mr. S, W. Hoffman, Askis,
NM.,V W. D. Jordán, 708, 715 St., Gleenwood Sprlngs, Coló., dicen que lo.
tomaron á regulares intervalos y en esa manera no solamente se conservan
generalmente en buena salud sino que por años no se han sentido tan bien
como se sienten ahora. Hará Vd. bien en proourar una botella v tenerla
fiempre en casa. Sirve para toda la familia.
.Cualquiera que desee hacer prueba de este remedio antes de comprarlo en
el lúódó regular á un droguiero en cincuenta centavos ó un peso por botella
grande (tamaño familiar) puede hacer que se le mande una botella de muestra
con solo dirigirse á Dr. W, B. Caldwell; 405 Washington St., Monticello, IU.
Con su nombre y dirección en una tarjeta postal será suficiente.
sus votos á Catron. á fin de que pasa'
ra en seguridad el limite. Fueron los
hiepano-americaño- s en el Jado Repu Labadle, Tranquilino Lar-
razolo. (Chanered from E. Romero toblicano los que carabiaroo de parecerEl estafetero W. A. Woods, del
Con-
dado da Eddy, fué encarcelado sin
recuerda bien la sensación que causó
su discurso eu la inauguración del
Gobernador Curry. Atacó á los agen
tes especiales y al ge-
neral especial que hablan estado ates-
tando al territorio ' desde el tiempo dn
la Infortunada administración Hager-
man. ' Predijo que la comunidad se
vería libre de ellos en breve tiempo,
un vaticinio que se cumplió con gran
alivio para el pueblo de Nuevo Méxi-
co. El escritor habla acompañado al
Administrador General F. H. Hltch-ooc- k
al capitolio y i la sala de repre-
sentantes, y este meneó la cabeza al
escuchar al "come-fuego- " que el
habia nombrado como pro-
curador general. El Juez Fall fué
nombrado por "dos meses i lómenos"
y resignó á la expiración de tres me-
ses. No ha practicado la abogacía
desde 1904, sino que se ocupó en nego-
cios de minería, ferrocarril, etc , en la
República de México, asi como tam-
bién de hacendado en Nuevo México y
como banquero en El Paso, Texas, y
Las Cruces, siendo, por lo consiguien-
te, múltiples sus intereses, 'i1 Juez Fall se casó en 1884 con la
Sta. Emma Morgan, de Readyville,
Tenn., y la Sra. Fall es muy popular
en los círculos sociales de Santa Fé.
Cuatro niños han sido el fruto del ma-
trimonio, y las hijas han Visitado con,
frecuencia Santa Fé y son muy popu-
lares entre sus asociadas de la misma
edad, ocupando la familia Fall & la
fecha la residencia de F. C. Wilson.
otros, como hombres que alcanzaron
gran distinción y fama. El Presidente'en el momento crítico. La votaciónfianza para que aguarde la acción del Grant nombró á Mr. Catron procurasegún finalmente anunciada, siendo 37gran jurado de dicbo condado, por dor da los Estados Unidos para Nuevonecesarios para elegir, fué como siguehaber dado muerte 4 Jame Dannelson. México y ocupó el empleo seis años yRepublicanos A. B. Fall, 39; T. B
medio, dimitiendo ántes de que expi
Catron.)
Llewellyn, W. H. H. Catron, Fall.
Lobato, José Catron, Fall. (Cbang
ed from E. Romero to Catron.)
López, Remigio Martínez, Jones.
Love, Florence Martínez, Jones.
Lucero, J. P. Not votlng.
Manzanares, M. P. Fall, Catron.
(Changed from Prince to Catron.)
Martínez, Manuel C Jones,
Catron, 38; L. B. Prince; 3; O. A. Lar
W. A. Landis confesó haber robado rase su segundo término, Como delerazólo, 2; E. Romero, 1; W. J. Mills
gado al congreso quincuagésimo cuar1; J. D. Sena, 1.
Demócratas Félix Martínez, 25; A
un reloj é Eugene Smlth en Al'auquer-que- .
Lo afianzaron en $250 para ase-
gurar su comparencia ante el gran
jurado.
A. Jones, 23.
to, formó su gran conocencia entre
: estadistas de fama naelonal la cual le
servirá de mucho en la presente sesión
del congreso. Fué mlembrode la con
' Republicanos Progresistas Herbert
McGlllivray. Duncan Fall, Catron.J. Hagerman, 3; W. H. Gillenwater, 2.
vención constitucional de 1889 y otraHasta el último momento Salomón
Luna rogó ai presidente de la Cámara
Montoya, Luis R. Not votlng.
Moreno, Presiliano Fall, Catron.
Mullens, James Martínez,
Nlchols, W. W. Jones, Martínez.
'S Padilla, Zacarías Fall, Catrín, ,,
Baca que votase por T.- - B. Catron
. vez de la convención que formuló la
presante constitución. Ha tomado
'
siempre gran interés en la política
local y ha sido amigo especial dé las
'
escuelas sirviendo como presidente y
también como miembro del cuerpo de
i educación durante muchos años. En
El Rev, ; W. p. McFarland, ministro
y educador, jefe anterior de la escuela
superior central de Pittsburg, pero
después relacionado con el trabajo dela misión presbiteriana en Greenville,
Teñó., fué convicto por un jurado enla coree érimlnal da Pitt3burg, Penn-sylvani- a,
de haber matado en el pasa-
do Enero á la qúe en un tiempo fué su
mis no lo consiguió; hasta el ultimo
momento Félix Martínez exhorto á los
hispano-american- os á que no votaran
- Quintana. Franclscó-atro- n, ' Fall.
La corte distrito del condado de
Colfax Ireunjá 'el bines pasado en
Ratón. íA corte fiel condado de Gua-
dalupe, queí forma ahora parte del 4to.
distrito judicto, se abrirá .el lunes
próximo a Rosa. .Loa grandes
y pequeños jurados del condado de
Saa Miguel "para el término de prima-
vera de la corte de distrito fueron sor-
teados el viernes de esta semana por
Julio y Rafael Pacheco fueron apre-
hendidos en El Paso bajo acusación
de asalto y robo proferida por Nicho-la- s
Beek, unlabernero. Hurtáron &
, Beck t200 en efectivo. V , U
,
--
-
H
.. .
Francisco Cuaron sé asómbró mucho
.
en El Paso cuando lo prendieron por
haber pegado a su esposa. Dijo" que
hacia once años que regularmente lo
estaba haciendo y que esa era una
prerrogativa de los maridos en Juárez,
donde vivió anteriormente.
por Catron y Fall; hasta el último rao
mentó Catron y su hijo trataron de
persuadir á los cuatro que faltaban ios consejos del partido siempre haEl Juez Fall residió en Las Crucesdesde 1886 á 1904. Se trasladó á Three ' ocupado nn alto lugar y tomada parte secretarla y cuyo nombre fué Elsiepara que se pusiesen en fila. Repu activa. Escribió muchas plataformas Dodds Coe.el Juez David J. Leahy. sblluanos, Progresistas, Demócratas
Hispano-Americano- s, andaban ,apre
(Changed from E. Romero to Catron.)
. Rogers, W. E. Jones, Martínez, ( ,
.'. Sánchez, Blas José D. Sena, Fall.
(Changed from E. Romero to José D.
Sena.) . , .
Skldmore, J. R. Fall, Catron.
Smlth, S. J. Jones, Martínez.
Toombs, Oscar T. Catron, Fall.
Trlpp, George W. Catron, Fall.
Trujillo, Julián Not votlng.
Tucker, George H. Jones, Martínez.
Tully, James V. Catron, Fall.
Vargas, Antonio D. Fall, Catron.
Toung, John A. Catron, Fall.
Mr. Speaker Prince, Fall. . 4
sumaos naciendo un Ultimo esfuerzo.
Ea seguida vino la votación y donde Los Doctores Usan Esto Contra Eccema.
del partido y formuló la política re-
publicana por más de 40 años. Es el
Décano del Foro de Nuevo México, y
como abogado constitucional y de
proceso no ha tenido superior. Nuevo
México se hizo honor á si mismo
al senado de los Estad ts
quiera reinó un silencio reprimido.
Los primeros dos, Alldredge y Barth
Demócratas, votaron por Jones y Mar
La Sra. Baca, esposa de Cipriano
Baca, falleció en Mogollón dejando á
su esposo y cinco hijos. Tenia ?0 anos
de edad y era hija de James F. Berry,
de Salt Lake City.
Rlvers, condado de Otero, en el último
año, donde tiene una casa muy cómoda
y un espacioso ranctío y hacienda. Ha
sido votante residente de Nuevo Mé-
xico desde 1887 y ha votado en todas
las elecciones tenidas en el territorio
desde aquel año, con la excepción de
1898, cuando se hallaba en el serv Icio
militar. Tiene oficina en el Paso,
Texas, desde la cual despacha sus ne-
gocios en México donde posee intere-
ses mineros en los Estados de Chihua-nu- a
y Sonora.' La Sra. Fall tiene casa
en El Paso dónde éHa y sus hijas pa- -
tinez, cual se esperaba. Luego vino
el primer cambio de la votación del Unidos en donde desde el principio
dia anterior, el del senador Bowman ocupará un puesto eminente.
' ' Casi tan grato como el puesto fce
senador ha sido el hecho, para el ?r.quien
se cambió de Mills á Catron
siendo esta la señal de que las fuerzas Catron, que su hijo Charles C. ocupa
El sufragio femenil y la elección de
de senadores de los Estados Unidos
por voto directo fueron rechazados
por al senado del estado de
de Mills habían entrado en linea con filio en la legislatura de Muevo Véxila organización. Luego vino el sena co y ha probado ser un general polisan vei invierno, cu juez f all nuncador Burns y cambió su voto de An
se ha- - registrado, votado ó tome.'dr tico di8no de la fama de 8U padre. Fuédrews á Fall y los legisladores reall Charles C, quien dirigió a los uatron--zaron que ei nuao estaba desatado en
,,;ELDr. Evans, de sa-
lubridad, dice: "Casi no hay relación
entré las enfermedades de la piel y la
sangre. ! La piel debe ser curada por
la plel.! Los gérmenes deben ser eli-
minados,1 y "piJr esta razón se ha halla-
do desdo hace mucho tiempo que las
salvias no valen nada. Los médicos
mas avanzados del país están ya ave-
nidos en esto y están recetando una
lavadura de piróla, tomillo y otros
ingredientes contra eczema y todas las
otras enfermedades cutáneas. , Esta
compostura es conocida como la Re-
ceta D. D. D. contra eczema.
El Dr. Holmes, el bien conocido es-
pecialista de la piel escribe: "Estoy
convencido de que la Receta D. D. D.
es tanto un especifico contra la eczema
como la quina contra miliaria. Hemos
estado recetando por anos el remedio
D. D. D."
Nosotros mismos damos fe de la Re
ceta D. D. D. contra eczema y absolu-
tamente garantizamos que quitara la
comezón en el Instante en que sea apli-
cada. ..;..; .'
SI padecéis de cualquier forma do
enfermedad cutánea desearíamos que
vinieseis a nuestra tienda, pueá hemos
tenido la agencia de este remedio por
tantos anos que podemos deciros todo
lo que hay respecto a la Receta D. D.
D. y el modo en que cura la eczema.
En realidad, estamos tan seguros, de lo
que D. D. D. hará por vos que tendre-
mos gusto en deparos una botella de
$1 BObre nuestra garantía de que no oa
costara nada a menos que halléis' que
hace el negocio. Por lo que hace á eso
una botella de muestra por 25c deberla
ser Birficiente para probar absoluta-
mente los meritps del remedio.
De todo modos venid a nuestra
tienda y ob diremos acerca de este
gran remedio. Capital Pharmacy,
Santa Fe, N. M.
istas en la contienda para senador.lo que tocaba á Fall, pues los que es
HONr ALBERT B. FALL; "
Edad50 áüos. '
, , , (
'
'
Nacido éti' Frankf ort, Kentucky... ,'
Escuelas particulares. "
Trabajó éníábricas de algodón. ,
' Trabajó' eñHina hacienda. , ,
Fué maestro de escuela.
Fué vaquero.
Prospectador y minero.
Admitido al foro.
Cuatro términos en la legislatura.
Procurador general.
Juez de la corte suprema.
Capitán de la guerra Hispano-American- a.
Miembro de la convención constitu
taban por Aodrewa se estaban agre
Rafael, tíedillos, de 23 anos, fué
aplastado y muerto el lunes pasado
por una locomotora del ferrocarril de
Santa Fé en Álbuquerqus. Le sobre-
viven una esposa y dos niflos.
gando á sus filas. Hubo alguna duda H. S. Holloway, contador del banco
cuando ea llegó al senador McCov de Tularosa, ha sido absuelto en la
quien rehusó votar por Fall, y votó corte de distrito de Alamogordo de
la acusación de estafa.. Hollowaypor natrón y n,iy. uasta que no se
llegó al nombre de J. W. Chaves, no
parte en asuntos políticos desde 1885,
sino solamente en Nuevo México.
Hasta 1900 estuvo con los demócratas
aunque rehusó entrar A sus conferen-
cias en 1897. Desde entonces ha sido
oouocido como un republicano de Ros-ve- lt
y fué uno de los seis delegados
republicanos de Nuevo México en la
última convención nacional republi-
cana. Para los que han tomado nota
de acontecimientos políticos de Nuevo
México durante los 20 años pasados,
ó han tomado parteen ellos el bosque-
jo de arriba recordará muchos inci-
dentes excitantes y muchos combates
alegó que ántes de que cerrara el
banco entraron ladrones y se llevaronse disipó toda duda respecto á la vio
Una licencia de matrimonio fué con-
cedida el sábado pasado á Santiago
D. Salazar y Delfina Olivas, ambos de
Santa Fé. En la noche del mismo dia
la pareja fué unida en matrimonio por
el Juez de Paz Manuel Salazar.
toria de Fall. Volvió á renacer la $5,500. Le dieron un golpe en la ca
duda cuaodo algunos miembros hispa beza y lo dejaron insensible. ,cional. - .
dividieron sus votos
unos por Catron y otros por Fall, Eugenio Cha vira, dé 16 años, Gume
cindo Reyes de 18 y John S. Train de
Casado. Tiene hijas.
El Nuevo Mexicano se limitará á
reproducir la biografía del nenador de
los Estados Unidos Albert B. Fall
no fué hasta que el presidente votó por
"Prince y Fall" que vino la certeza de 14, todos ellos nativos de Silver City, 1en que el Juez Fall fué el personajeque au habia sido electo. Pero confesaron que hablan incendiado elcual la publicó en el otoño del año pa
Para curar un Resfriado en un Día.
Tomen la" abletas de Quinina LAXA-
TIVAS BROMO. Los boticarios de-
vuelven el omero si faltan en curar.
La firma de E. W. G ROYES esta en
cada caja. 25ct. .,..
Catron le faltaban tres votos para te almacén de la Leras Candy Company
y hablan robado allí. La fianza para
principal, y la convención constitu- -
cional no será menos interesante por'
las memorias que se concentran én
ner mayoría., John J. Burg fué uno
sado, . agregando únicamente que ha
ganado otra victoria después de
grandes obstáculos, los mayores que
hasta aquí ha tenido en su carrera.
rr
--Ti tv rrde los primeros que sé levantaron los dos primeros fué fijada en $2,000 y II ! I 1 wL 2cambiar su,voto á Catronj siguiéndole contorno de su personalidad, pero él'
ocupó una! posición dominadora enj del último en $500. Chavira está
acu-ad- o
de incendlarismo y los otros dosJ. J. Clancy, M. J. Manzanares Que será oido en las salas del congreso esta asamblea de hombres prominen-- !otros. Una comisión fué nombrada de robo.no lo duda ni por un momento el Nue tes de Nuevo México.
vo Mexicano.para acompañar á los senadores al
local.' Asi se hizo, y en seguida habló
Mr. Catron, diciendo como vino hacen
JL1 Gobernador. McDonald ha expe.
dido una proclama nombrando 15 de-
legados para que asistan í la conven-
ción nacional de antiguas veredas de
camino que tendrá lugar en Kansas
City, Misuri, los dias 18 y 19 de Abril
de 1912.
Si algún político de Nuevo México LISTA DE CARTAS ATRASADAS.HON. THOMAS BÉNTON CATRON.posee 'aquel característico indefinible i K C Baking- - Powder Nworks
y sutil que se titula magnetismo per45 años á Nuevo México atravesandolos llanos en un carro de flete, y como Edad 71 años.Nacido en Misuri.sonal, es el Hon. A. B. Fall, de Three
like magic. Kecipesiormerly
considered difficult to bake
now come out of the oven
Lista de cartas que están sin recia-- 1Rlvers, condado de Otero. Es de 1desde el principio se había ocupado enla lucha en pro del estado y habia
' Capitán eu el ejército confederado.masa de que están formados los héroes mar en la estafeta de Santa Fe, N. M-- ,por la semana que acaba Marzo 23,1perseverado sin tregua desdé entonces.
Una sesión breve del cuerpo de re-
gentes de la Universidad de Nuevo
México fué tenida el lunes en el Hotel
populares, impetuoso, intrépido, elo de 1912. SI no son reclamadas denA. B. Fall, habló en seguida como si cuente, caballeroso y afable, gallardo
light, dairity and deli-ciou- s.It fáirly makes
you hungry to look at
them.
tro de dos semanas serán mandadas
a la oficina de cartas muertas enlEsy generoso, Pero es más que eso.gue: "Soy Republicano y doy avisoá Vds. los Demócratas qúe cuando se
Alvarado en Albuquerque. 1 Juez
Alford W. Cooley que está enfermo en un abogado que ha tenido éxito, es
astuto, entiende el juego de la políticatrate de cuestiones políticas, soy ReSanta Fé, no asistió.
Miembro del foro. ',.
Fiscal de distrito.
Miembro de la legislatura muchos
años.
Procurador general.
Procurador de los Estados Unidos.
Delegado al congreso. I
, Sirvió en dos1 convenciones consti-
tucionales.
'
!
'
.'.Viudos?' Tiené'cuatrVnijos. y;.y,
Desde.que surasociadá 9n la aboga
puuucano, pero en asuntos que no y de los negocios y ha practicado am KCbas cosas, y por experiencia y saberPiterno Quintana ha sido nombrado son políticos, Republicanos y Demó
cratas me parecen iguales. Soy pri pertenece á la 'clase de candidatos podiputado alguacil, siendo los papeles
mero, segundo y todo el tiempo por Uticos llamados hombres de estado porprotocolados en la secretaria del con Nuevo México., Cualquier carta dlri los historiadores.dado por Charles C. Closson, alguacil
gida á mí, sea en inglés ó en español. Su biografiaf aun en sus más brevesdel condado de Santa Fé.
cía, el difunto " Stephen B. Elkins,
BAKING
í POWDER
la tlife Housewife's
best friend, lighten-in- g
lier burdens as
well as the food.
Wherevef K C is used
tendrá eu respuesta inmediata. El rasgos, lee como un romance y en ella
Washington.
Archuleta, Bernardino (2)
Allcott, M. E. A.
Bagley, Bunard . ; "
, Bradford, Jno.-vW- .
Brown, Ned. .,
Boulwan, R. Hv n w
'
, DoVall, J. vt " ,
Foraker, Mis ' -
Cornlls, Mrs, '
;, Calaban, Jno.
Flylng Heart Ranch
Fitzhugh, Howard
Flores, Josefa
Gonsalez, Serillo
Gonsalez, Franslco
Guterres, EliJIa
Gunff, A. W.
Gray, B. B. (2)
hay material verdadero para un bió entró al seña lo de loa Estados Unidosy allá se convirtió un' personaje imEl señor y ia'seflora William Her
hombre más humilde, sea cual fuere
su raza, puede exigir mis servicios grafo. Nació en Frankfort, Kentuckymán Zinsser están de plácemes con el portante, Thomas Benton Catron hahasta el mayor grado.; Podemos mos en 26 de Noviembre de 1861, se puso &nacimiento de un niño varón que pesa
trabajar 4 la temprana edad de once tenido ; la ambición y formulado susplañís para ser uno de los primerosnueve libras ocurrido en la mañana you i will find healthy,happy families and a con
trar al Congreso de los Estados Uni-
dos que no hemos sido acatados. Con
un-
- hombre como T; B. Catron q ue
años en una fábrica algodonera eodel lunes pasado. La madre y el. niño senadore" de Nuevo México en el sena
Nashvllle, Tennessee. Su educaciónsiguen bien. do de lo i Eitados Unidos. No hizo
tented.housewife. Com-
piles with allpure food laws,
both State and National.
fué obtenida por atendencia desultoriacomprende á Nuevo México como nin-
gún otro lo comprende, lograremos á escuelas en que enseñaba su padre
secreto de esto, y se creia generalmen-
te que seria uno de losescogldos. tJuan Fernandez fué hallado culpa conseguir justicia para la comunidad. Jaquea Mfg. Co., ChicagoPosteriormente trabajó en una hacienble de asesinato en segundo grado en Catron ha estado identificado casida y enseñó escuela al mismo tiempola corte de distrito de Silver City por La civilización debe una deuda quenunca puede pagar a ios antecesores pero la ambición la hizo salir de la medio siglo con Nuevo México. Vinoluego que terminó la guerra en ia queel asesinato de la Sra. Bettie Pottér, hacienda, y estndió el derecho bajo elDespedazó la cabeza á la mujer y la habia servido con valor en la confeJuezLindsey, que después fué senadordegolló.
españoles, de nuestro pueblo y á los
exploradores que atravesaron las lla-
nuras, trabajando mano á mano con
los hiepano-amerlcano- s. para eriulr
deración. Es de natural agresivo y
sus choques durnte el tiempo de áglde loe Estados Unidos por Kentucky,más
.siguió al mismo tiempo en el neBrfgido 'Archuleta. de 70 años de aquí una gran comunidad.' tación política han sido muchos. Tie-
ne 71 años de edad y.nació en el' conedad, se cayó para abajo de un. bordo gopio de maestro. El Juez Fall se vinopara el . poniente al Territorio ' IndicoLa última votación para1 senadores DnríRíiínr1"'
J UJUÚJJü ÜÜL.
Hayes, James A.
Harris, Gretchen v
Hagan, Claud
Hidalgo, José
Jennlngs, Evcrret
Lucero, Ezequlel
Lobato, José de la Luz '
. Louisa Sister f
5. Linney, F. A. ' ' !
. McMillan, Ross
; Marezi
.Camilo v
Norday, Walter
Noraja, Francisco
Osler & Curtís
Pincett, R. M,
Peck, Jno. O. :
Pritchard, J. G.
Relies, Manuel
del ferrocarril cerca de Sil ver, City el completa y corregida es como sigue: v Texas en 1880 y fué por dos años yadomingo pasado y re le quebró el cas
dado de Lafavettei Misuri, recibió una ,
buena educación y puso el cimiento
para aquella afición á la literatura 'co. Le sobievi ven su viuda y cinco quero en aquellas regiones. 'Ed Marzode 1886 andaba de minero en el conda
i
-- s, fVí. , SENADO."' '
Alldredge, ! C. H. Jones,hijos ya grandes. ''; .r. amor á los libros que ha sido un IMartínez.
lado de su carácter que es enteramentedo de Grant y el de Sierra. Se resentóen Las Cruces en 1886 y se dedicó á laLa Sra. Sanche:'., esposa' de Manuel admirable, y le ha grangeado muchos
admiradóres y amigos, que en otrosabogacía
con N. M. Lowry.S. Sánchez, falleció en su residencia á Entonces comenzó la carrera de Fallsiete millas de Estancia, de una enfer respectos no se avenían con él en poli
Barth, Isaac-KJon- es, Martínez.
Bowman, John M. Fall Catron.
Burns, Thomas D. Fall, Catron.
Clark, John S. Fali, Catron,
Crampton, Edwin C Fall, Catron.
Doepp, Fred F. Jones, Martínez.
Evans, A. J. Jones, Martínez.
Gallegos, Eugenio B. Fall, Catron.
como legislador, juez y soldado. Fué
1 ' V' es un nngflento para te en-- v.ff ración de los herpes, asolea- -. ll
Gratis! (Sk Gratis !medad prolongada, á la edad de 49 tica ó en negocios. Resogló con muelegido á la cámara en 1890 por los iRoberson, H, R.Toman, Seckionaños. Le sobreviven su esposo, dos condados de Doña Ana, Grant y Siehijos y siete hijas. y cho trabajo y á un costo enorme lamayor librería de derecho en el sud-- 1oeste, y su hermosa residencia en larra, y al. consejo en 1892 por los con Winston, Frank H,Williams, Billy .E. C. BURKE,(Changed from E. Romero to Catron.) dados de Doña Ana. Grant, Lincoln,Hartt, Squlre, Jr. Larrazolo, E. Ro avenida de Grant, contiene un tesoro ,de libros raros y obras de arte.santos Aragón que trabajaba enElephant Bunttes, tuvo la mala suerte Chaves y Eddy ó el titulado distritode la atadera. Nombrado á la corte Estafetero.mero.Hinkle, James F. Jones, Martínez.de que lo cogiera un peñasco que rodó
suprema de Nuevo México en 1893,
como juez asociado, por el Presidentepara abajo de la loma y le sobrevino Holt,
Herbert B. Fall, Catron
Ufeld, Louls G. Fall, Catron.
Laughren, Charles J. Fall, Catron.
la muerte. . Fué enterrado en Hatch y
le sobreviven una esposa y dos niños.
La familia recibirá el equivalente de
un año de salario del servicio de
Mabry, Thomas J. Jones, Martínez.
GANA 20c. ORO GANA 20c ORO
J
; v Enviaremos GRATIS á todo agente una pulsera ajus-tabl-e
con 9 corazones de oro laminado grabados con suinicial 6 con el nombre que se prefiera, por la venta da 20
cajas ' únicamente' da v
'
í
. PURIFIN A
McCoy, William M. Catron, Fall.
(Changed from Ely to Fall.
UN UBRO BE R.EGALO
' Le nata el estudio de la Magia P Decea iniciarse ea los secretos de ese
misterioso rte-cien- F Desea poder ejecutarlas maravillas que sin duda habrá
visto usted hacer á los magoa moderaos P Entonces esoriba é la institución de
Norte América que por medio de estas lineas ofrece i nuestros lectores ua
ejemplar gratis de "Las Maravillas de la Magia Moderna",
Cleveland, dimitió en 1895. En 1897
fué nuevamente electo al consejo legis-
lativo por los condados de Grant y
Doña Ana. El mismo año fué nom
brado procurador general. El empleo
fué declarador acanta y el finado E.
L. Bartlett fué nombrado el mismo año
para sucederle. Fué nombrado capitán
dala come afila, H. Drimera cbmDafiia
Miera, Eplmenlo A. Fall, Catron.
Navarro, Juan Milla, Fall.
Pago, Gregory Catron, FallNIÑOS QUE 80N ENFERMIZOS. A razón de 5 cts. oro cada una, Al recibir su remesa en-
viaremos á Uil en el acto esta elefante rulscra con la ini.Pankey, Benjamín
F. Catron, Fall.
Romero, Abelino Hagerroan, Félix
cial que desee.. Centenares de nuestros tarmrmi'nMartínez.
Romero, Boléelo Fall, Catron. territorial de la guerra Hispano-Ame- -
ricana y se recibió en 18 de Julio de ,Sulzer, Joseph F. Hagerman,
En esa obra se reseña la historia de la Mai
desde los tiempos más remotos hasta nuestros días;
los adelantos del arte milico en el r rósente silo y
una extensa descripción tfe las mis asombrosas y
fantásticas demostraciones mágica da los tiempos
modernos. Se señala la importanoia que revisten
esos conocimientos para los qus deseen elevarse en
la eefera social y mejorar su posioión económica; se
explican lor métodos empleados en la iastruueíón y
se exponen pruebas fehacientes de los excelentes
resultados obtenidos por los que bao escrito.
1898 en Las Cruces. Después de laPrince. '..;--
escriben que nuestro remedio, Pvrifina, cura los herpes,
asoleamientos, diviesos, picadas de insectos, etc. Gran nú-me- ro
de facultativos emplean Purifina para 6U clientela.No nos envíe dinero al
Mar- -Walton, William B. Jones,
tinez.
guerra fué descargado en Las Cruces
en 1899, y se, resentó en ese lugar,
abriendo su bufete de abogado en com-
pañía del Juez Clark y posteriormente
O v.í '' J' 'T -es fiarle üestroá productos hasta que Ud. los venda.
Las madres que estiman su propio
bienestar y el bienestar de sus niños,
nunca deberían star sin una caja de
los Polvos Dulces de la Madre Gray
para Niños, para uso durante toda
K estación. Retiran resfriados, ali-
vian calenturas, Constipación, Desor-
denes de los Dientes, Dolor de Cabeza
y Malestares del Estómago. Usado
por las Madres por 22 años. ESTOS
POLVOS NUNCA FALTAN. De venta
eu todas las boticas, 25c. No aceptéis
ningún sustituto. ' MueBtras gratis se
mandan por correo. Dirección Alien
S. Olmstead, Le Roy, N. r.
CAMARA.
Marcos C. de Catron, adscríbanos hoy mismo en solicitud de más detalles, enMar--Baca, se aumentó el número de socios.
español, gratis, jEl Juez Fall fué electo al consejo le
El extenso y acabado curso de instruooión ofrecido por esa aoademia es de
vital importanoia para los que deseen brillar en sociedad. Escriba antes de que
sea tarde solicitando el ejemplar de tan lujoso y atractivo libro, bien ea carta d
tarjeta bien franqueadas, escribiendo con claridad su nombre y dirección, 4 la
única institución de su género en el mundo t
ROCHESTER ACADEMY OP ARTS,
Rocbester, New York, E. U. A. (Depto. No. 259 )
i
. HICKMAN MANUFACTURING TOgislativo como republicano en 1903,
del distrito que entonces formaban los
tinez. .
Baca, Miguel E. Fall, Catron.
Blanchard, W. E. Catron, Fall.
Boulware, Robt. H. Jones, Mar-
tínez.
Burg, John B. W. H. Glllenwater,
Dept4SO Corttandt Street, . New York, N. Y.
condados de Dona Ana, Grant, Luna, SE NECESITAN AGENTES.
Otero, Lincoln, Chaves y Eddy. Fué
